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P i t a t ć e s e n e t k o : k a k a v j e t o n a s l o v ? D a s a m mjesto »gnosis« m e t n u o 
» g n o s t i c i z a m « , b i l o b i s v i m a jasni je . N o g n o s t i c i z a m j e s a d a o p ć e n i t o 
n a z i v k r š ć a n s k i h g n o s t i č k i h sekti 2 . stol jeća. O n e nisu m o g l e ut jecat i n a 
p i s c e n o v o z a v j e t n i h svet ih knjiga. Z a t o se o n o g n o s t i č k o , što se pobi ja 
u N Z , u m o d e r n i m s t u d i j a m a n a z i v a gnosis, r e c i m o h r v a t s k i g n o z a . G r č k a 
riječ gnosis z n a č i spoznaja. K o d g n o s t i k a b i la je to p o s e b n a s p o z n a j a , 
o kojoj ć e m o kasni je više i točni je g o v o r i t i . G n o s t i c i su se po njoj i 
zva l i g n o s t i c i ; o n a j e uvijek o s t a l a g lavni e l e m e n t njihove ideologi je. 
Č i t a j u se čes to t a k o đ e r i z r a z i predgnosticizam i protognosticizam. P r e d -
g n o s t i c i z a m o b u h v a ć a t e m e i m o t i v e u k o j i m a se g n o s t i c i z a m j o š nije 
p o s v e r a z v i o : ž i d o v s k a a p o k a l i p t i k a , K u m r a n , far izejs tvo, k r i t i č n a a t m o s ­
fera n a k o n ž i d o v s k e k a t a s t r o f e g . 70 . O n i koji u t v r đ u j u p r o t o g n o s t i c i z a m 
t r a ž e n e k a k o g n o s t i č k e m o t i v e k o d n e k r š ć a n a u i n d o i r a n s k o m svijetu, 
u grčkoj orfici, n e o p l a t o n i z m u , n e o p i t a g o r i z m u . Iz r a z n i h mišljenja o t o m 
p o v i j e s n o m p r o b l e m u r a z a b i r e m o k a k o j e teško s p o z n a t i k a k v a j e g n o z a 
p o s t o j a l a k a d su se r e d i g i r a l e n o v o z a v j e t n e svete knjige.* 
T o m i s l a v J . Š a g i - B u n i ć n a p i s a o j e m n o g o , p r i l i č n o o p š i r n o o g n o ­
s t i c i z m u u 1. svesku svoje p a t r o l o g i j e ( u s p . 3 3 9 - 3 8 2 ) . Ja n e ć u niš ta bez 
' O t e r m i n o l o g i j i u s p . C. C O L P E , Vorschläge des Messina-Kongresses von 1966 
2ur Gnosisforschung, u W. E L T E S T E R , Christentum und Gnosis, B e r l i n ( T ö p e l m a n n ) 
1 9 6 9 , o s o b i t o 1 3 1 . 
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p o t r e b e p o n a v l j a t i . M o j a j e sv rha e g z e g e t s k a : u t v r d i t i d a l i j e h a g i o g r a f 
z a i s t a o v i s a n o nekoj g n o z i i p o g o d i t i s m i s a o njegove p o l e m i k e s g n o -
s t i c i m a . Z a t o m o r a m i ja neš to reći o g n o s t i c i z m u u o p ć e , najprije o njego­
vu por i jek lu . Od p o č e t k a c r k v e n e povi jest i pa sve do našeg stoljeća p r i ­
p i s i v a o s e p o s t a n a k g n o s t i c i z m a h e l e n i s t i č k i m k r š ć a n i m a . O n i su, t o b o ž e , 
htjeli p r i l a g o d i t i k r š ć a n s t v o i z r a ž a v a n j u i m i s a o n i m k a t e g o r i j a m a he len iz-
m a , njegovoj filozofiji pa i njegovoj mitologi j i . U t o m smislu i z r a z i o se 
A. H a r n a c k o g n o s t i c i z m u da j e » a k u t e H e l l e n i s l e r u n g des Chr i s tentums^-, 
a k u t n a he len izac i ja k r š ć a n s t v a . - N e k i se specijalisti j o š i s a d a s lažu 
više-manje s H a r n a c k o m , n p r . W. E l t e s t e r , slijedeći H. L a n g e r b e c k a . ' 
Ali u t o k u našeg stol jeća n a s t a l a j e j a k a reakci ja p r o t i v H a r n a c k o v e 
teze s a s t r a n e p o v j e s n i č a r a religije, t a k o j a k a d a j e s a m H a r n a c k p o č e o 
p o m a l o p o p u š t a t i . A njegov u č e n i k i nas l jednik H. L i e t z m a n n odrješito 
je iz javio da teorij i o he lenizaci j i m o r a m o d o d a t i teori ju o a k u t n o j 
» R i i c k o r l e n t a l i s i e r u n g « . ' ' 
»Riickonentalisierung«. H. Jonas i njegova metoda 
G l a v n i p i o n i r i u n o v o m t u m a č e n j u p o s t a n k a g n o z e bili s u W . Bousset"' 
i R. R e l t z e n s t e l n . Ovaj je već g. 1904. i z d a o knjigu Poimandres, t a k o 
n a z v a n u po p r v o m i z r a z i t o g n o s t i č k o m t r a k t a t u u h e r m e t i z m u . ' ' U 
njemu je R e i t z e n s t e i n s p r a v o m p r e p o z n a o p o g a n s k u g n o z u i zak l juč io da 
je n a s t a l a u E g i p t u . P o š t o se kasni je u p o z n a o s m a n d e j s k i m s p i s i m a , s m a ­
t r a o je da j e u s taro j p r e t k r š ć a n s k o j g n o z i I ransk i e l e m e n t najjači. ' ' K a o 
i drug i p o v j e s n i č a r i religije, i on se s lužio m e t o d o m koju N i j e m c i naz iva ju 
motivgeschichtlich: r a z n i m m o t i v i m a u kasnijoj g n o z i , g n o s t i c i z m u , n o v o -
zavjetnoj teologi j i t r a ž e se p a r a l e l e u s tar i j im re l ig i jama, f i lozofi jama, 
m e t o d o l o g i j a m a . K a d s e n e š t o n a d e , p r e t p o s t a v l j a s e izvor. Ali j e p i tanje 
da 11 se u i s t i n u n e š t o n a š l o . Za slučaj a k o se zbilja neš to n a š l o , n p r . 
s l ičnost n e k e i r a n s k e Ideje i P a v l o v e ideje, i s t a k n u t i speci ja l is ta C. C o l p e 
p a m e t n o t v r d i da i z ana log i je ne slijedi n u ž n o genealogi ja , por i jek lo 
P a v l o v e p r e d o d ž b e i z i r a n i z m a . 
p r u g e su s t r a n p u t i c e motivgeschichtlera u t o m e što nj ima ne s m e t a 
o g r o m n a r a z l i k a i z m e đ u p o g a n s k e m i t o l o š k e konfuzi je i j a s n e , uzv i šene 
- A. H A R N A C K , Lehrbuch der Dogmengeschichte 1 (4 . i z d . ) , 2 5 0 . 
3 yfl. E L T E S T E R , o c, s i . VVic o « m i c T ^ , H A A R D T , Zur Methodologie der 
Cnosisforschung, u K. — W. T R O E G E R , Gnosis und Neues Testament, B e r l i n 1 9 7 3 , 1 8 5 — 
— 187. 
* H. L I E T Z M A N N . Geschichte der alten Kirche \ , B e r l i n 1 9 6 1 . ( 1 . i z d . 1 9 3 2 ) , str. 
317. 
5 W . B O U S S E T , Hauptprobleme der Gnosis, G ö t t i n g e n 1 9 0 7 ; u s p . P A U L Y — W I S -
S O W A V I I , 2 ( 1 9 1 2 ) 1 5 1 0 . 
" O r i g i n a l t r a k t a t a s f r a n c u s k i m p r i j e v o d o m i b i l j e š k a m a u N O C K — F E S T U G I -
f , R E , Hermes Trismegistos I , P a r i s 1 9 4 5 , 1 — 2 8 . 
' R. R E I T Z E N S T E I N , Das iranische Erlösungsmysterium, B o n n 1 9 2 1 . 
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P a v l o v e ili I v a n o v e teologi je, ne s m e t a im p o s v e d r u g o značenje eventu­
a l n o sl ične te rminolog i je . Bit će i p a k i s t ina da se k o z m i č k i d u a l i z a m 
d o b r o g B o g a i d e m i u r g a u g n o s t i c i z m u 2. stoljeća r a z v i o iz i r a n i z m a , a 
a n t r o p o l o š k i d u a l i z a m duše i tijela (duše u tijelu k a o g robu) iz grčke 
filozofije.^ 
O d vel ike j e v a ž n o s t i s a d a činjenica d a najuvaženi j i g n o z o l o z i n e 
g o v o r e više o s taroj gnoz i , koja se gubi u p r a d a v n o j m i t o l o š k o j magl i , 
već t v r d e da su se k r š ć a n s t v o i g n o z a pojav i l i i s t o d o b n o , neov i sno j e d n o 
od drugog, ili da je g n o z a tek nešto starija od k r š ć a n s t v a . Ne dvoji se 
više o p o g a n s k o j gnoz i , h e r m e t i s t i č k o j , no da je stari ja od novozav je tne 
teologije, t o nije n i m a l o d o k a z a n o . K r i t i č k i s e p r o s u đ u j e t a k o đ e r m e ­
t o d a (motivgeschichtlich), k o j o m su se B o u s s e t i R e i t z e n s t e i n n e s m e t a n o 
služili. P o r e d te m e t o d e p o j a v i l a se d r u g a : f e n o m e n u k r š ć a n s t v a , pa i 
g n o z e , t r a ž e se s a d a još s tvarn i u z r o c i ( R e a l g r i i n d e ) , f e n o m e n o l o š k i , psi¬ 
h o l o š k i , soc io lošk i . I zakl jučuje se o r i g i n a l n o s t i k r š ć a n s t v a i g n o z e u 
n o v o m shvaćanju B o g a i čovjeka i svijeta. 
T o m n o v o m m e t o d o m najviše s e p r o s l a v i o Ž i d o v f ians J o n a s , u č e n i k 
i prijatelj R . B u l t m a n n a . J o n a s j e p r o m o v i r a o k o d M . f i e ideg je ra . G n o z u 
je t u m a č i o egz is tenci ja lno o n t o l o š k i p r e m a H e i d e g g e r o v o j filozofiji, u 
n e k i m t o č k a m a i s p r a v n o . " T e š k o ć a je u t o m e što se sva povijest religije 
m o ž e » p o h e i d e g g e r o v a t i « , ali m o r a m o b i t i n a o p r e z u d a n e d o đ e m o u 
sukob s pov i jesn im d a t o s t i m a . * * J o n a s nije z a b a c i o Motivgeschichte, d o d a o 
joj je svoju m e t o d u . I p a k se i njegov p r i k a z g n o z e i g n o s t i c i z m a s p r a v o m 
kri t iz ira.** 
P o s t a n a k g n o z e s a d a s e v e ć i n o m d a t i r a oko p o č e t k a naše k r š ć a n s k e 
ere.*- J o n a s s m a t r a da su t a d a š n j e soci jalne i p o l i t i č k e pr i l ike da le p o v o d a 
p o s t a n k u i širenju g n o z e . K a k v e su to bi le pr i l ike? Bi lo je tu r o p s t v o 
n a r o d a p o d a p s o l u t i s t i č k i m v l a d a r i m a , neri jetko p r a v i m t i r a n i m a , bile 
su m n o g e krvave n e p r a v d e , b e s p r a v n o s t r o b o v a i td. L judi su se s m a t r a l i 
bačenima u taj n e s r e t n i svijet. Bili su tu k a o izgubljeni ( W e l t v e r l o r e n h e i r ) . 
M r ž n j a p r e m a svijetu s t a l a je u n j ima kipjeti . Osjećal i su alijenaciju 
p r e m a s a m i m a sebi ( S e l b s t e n t f r e m d u n g ) . I m a nešto u t o m e , n o n e m o j m o 
p r e t j e r i v a t i ! J o n a s pret jeruje, s d ruge s t r a n e W. S c h m i t h a l s ga p r e o š t r o 
krit izira.*^ I s t i n a j e i p a k d a j e g n o s t i č k i p e s i m i z a m , k a k o g a J o n a s opisuje, 
s P L A T O N j e v e ć č u o o d » m u d r a c a « d a j e soma — sema ( t i j e l o g r o b d u š e ) : 
Gorg. 4 9 3 a ; u s p . Crat. 4 0 0 c , D I E L S , Fragm. d. Vorsokr. I ( 1 9 6 9 ) 7. 4 1 4 . 
H . J O N A S , Gnosis und spätantiker Geist, G ö t t i n g e n 1 9 5 4 : L Die mythologische 
Gnosis. — I I , 1. Von der Mythologie zur mystischen Philosophie. U s p . R. H A A R D T , 
o . c . 1 9 1 — 2 0 2 . 
H . J . S C H O E P S , Urgemeinde, Judenchristentum, Gnosis, T u b i n g e n 1 9 5 6 , 3 4 . 
" W. S C H M I T H A L S , Die Gnosis in Korinth, G ö t t i n g e n 1 9 6 9 , 2 2 — 2 5 . 
1 = T a k o H . M . S C H E N K E s m n o g i m d r u g i m a : Die Gnosis, u L E I P O L D T — 
— G R U N D M A N N , Umwelt des Christentums I , B e r l i n 1 9 6 5 , 3 9 5 . 
" W. S C H M I T H A L S , o. c. 22 sl. 
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kasnijeg d a t u m a . Ž i d o v s t v o i k r š ć a n s t v o , i u k o l i k o se gnost iz i ra ju, čuvaju 
u 1. stol jeću svoj o p t i m i z a m . U p o l e m i c i n o v o z a v j e t n i h a u t o r a ne v i d i m 
t r a g a g n o s t i č k o m s t r a h u p r e d svi jetom, bijegu iz svijeta, n j ihovu »Welt-
s c h m e r z u « . V i d i m , p a č e , t r i j u m f a l i z a m g n o s t i k a . 
K a k v o g o d bi lo r a s p o l o ž e n j e » g n o s t i k a « u 2. p o l o v i c i 1. stol jeća, 
iz nj ihovih nejasnih, n e d o k a z a n i h svojstava, iz s inteze s t v o r e n e na o s n o v i 
f r a g m e n t a r n i h , k o n f u z n i h i o p r e č n i h t e k s t o v a n e m o ž e p o t j e c a t i j a s n a , 
d u b o k a i u z v i š e n a n o v o z a v j e t n a teologi ja . S ko j im su p r a v o m m n o g i 
pov jesn ičar i religije o s p o r a v a l i p i s c i m a NZ m a l n e svaku invenci ju? A 
gdje j e Bož ja objava? R a c I o n a l l s t I n e m o g u p r i s t a t i n a t o d a j e objava k a o 
č u d e s n a Bož ja Intervenci ja m o g u ć a . T a k v i su r a c i o n a l l s t i I R e i t z e n s t e i n , 
I B u l t m a n n , i J o n a s , i j o š m n o g i d r u g i . 
K a d t r a ž i m o p a r a l e l e n o v o z a v j e t n o j n a u c i , n e k a n a m n e s m e t a što 
neki t v r d e da j e g n o s t i c i z a m b i o v a ž n a p o j a v a u svjetskoj povi jes t i ! J a m a ¬ 
č n o t o nije b i o k a d j e n a s t a o N Z . A k o j e kasnije b i o , nije b i o j e d i n s t v e n 
( u s p . n p r . b r o j n e v a l e n t i n o v s k e s i s t e m e ) . A k o j e b i o j e d i n s t v e n , b i o j e t a k a v 
kasnije, k a d više nije m o g a o z n a t n o ut jecat i n a k a t o l i č k u teologi ju, n p r . 
m a n i h e i z a m u 3. stoljeću. — J o n a s p r e u v e l i č a v a v a ž n o s t I z a m a h gnos¬ 
t i c i z m a i t i m e što t v r d i da j e g n o s t i c i z a m bio j e d n o s t a v n o d u h k a s n e grčke 
i r imske a n t i k e . Ja s a m č i t a o i p a k t o l i k o a u t o r a i z d o t i č n o g v r e m e n a da 
u o p ć e n e z n a m što b ih j o š č i t a o , a n a š a o s a m t a m o j e d v a što g n o s t i č k o . 
O g n o s t i c i m a I m a n e š t o ne jasno k o d p o g a n s k o g f i lozofa C e l z a , i m a I 
P l o t i n o v t r a k t a t p r o t i v g n o s t i k a iz 3 . stol jeća, što u m o j e m u s p o r e đ i v a n j u 
NZ s g n o z o m j e d v a d o l a z i u obzir.** I s t o vri jedi za t o b o ž n j e g n o s t i č k o 
r^otive u n e o p l a t o n i z m u i n e o p i t a g o r i z m u . J o n a s o v o pois tov jećivanje 
g a o s t i č k o g d u h a s a n t i č k i m d u h o m j e d v a k o g a uvjerava.*-'' S t o g a ć e 
egzeget p o m n o p a z i t i d a n e g leda t r a g g n o z e gdje s e pobi ja o p ć e p o g a n s k a 
z a b l u d a ili r a z v r a t n o s t . Č u v a j m o s e p a n g n o s t i c i z m a ! 
Židovska i samaritanska gnoza 
N e k i s t ručn jac i skreću n a š u p a ž n j u n a h e t e r o d o k s n o ž i d o v s t v o 1 . 
stol jeća. N a v o d n o j e i o n o igra lo svoju u l o g u p r i p o s t a n k u g n o z e . P r e m a 
K . S c h u b e r t u p o s t o j a l a j e t a d a ž i d o v s k a g n o z a , ali m o n o t e i s t i č k a , bez 
nižeg b o g a , demlurga.**' ' H o l a n d a n i n Gi l le s Q u i s p e l j e r e k o n s t r u i r a o mit 
o P r a č o v j e k u - S p a s i t e l j u Iz ž i d o v s k i h t e k s t o v a , ali — na ž a l o s t — iz 
» O R I G E N , Contra Celsum 5, 6 1 , SC U7, str. \M—\(y7. — P L O T I N u izdanju 
B R E H I E R I I , 1 0 3 — 1 3 8 . 
U s p . K. P R U E M M , Gnosis an der Wurzel des Christentums? S a l z b u r g 1 9 7 2 , 
5 0 6 — 5 0 9 . 6 5 7 — 6 6 1 . 
'« K. S C H U B E R T , Die Religion des nachbiblischen Judentums, H e r d e r 1 9 5 5 , 
80 — 9 7 ; isti, Problem und Wesen der jüdischen Gnosis, Kairos 3 ( 1 9 6 1 ) 2 — 1 9 . 
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r a b i n s k i h , p r e k a s n i h t e k s t o v a . * ' I p a k ć e k o g a z a n i m a t i č u d n e rabinske 
spekulaci je o A d a m u ' ® , a j o š više F i l o n o v bestjelesni P r a č o v j e k , Anthropos. 
D o p u š t a m i j a n e k a k v u ž i d o v s k u g n o z u k a d č i t a m u n o v o z a v j e t n i m 
p o s l a n i c a m a o p r o t i v n i c i m a koji su u jedno j u d a i s t i i n e k e vrste gnost ic i 
( K o l , P a s t , 2 P t , J d , m o ž d a i d r u g d j e ) . Ali n e vjerujem što p r e t p o s t a v l j a 
R . M . G r a n t , d a s u nek i Z i d o v i n a k o n k a t a s t r o f e g . 70. oča javal i n a d 
B o g o m S Z , s m a t r a l i g a demiurgom,, r a z l i č i t i m o d d o b r o g , t r a n s c e n d e n t n o g 
B o g a . * " T a k o nije z a s t r a n i o n i na jgor i ž i d o v s k i here t ik El i sa b e n Abuja 
( o k o g. 120 . ) .2" U najočajnijoj n a r o d n o j kr iz i Z i d o v i su ustra ja l i u svojem 
s t r o g o m m o n o t e i z m u . 
Z a n i m l j i v o j e što Ž i d o v H . J . S c h o e p s s e m f a z o m t v r d i d a n e m a n i 
ž i d o v s k e n i k r š ć a n s k e g n o z e : » G n o s i s ist nie e twas a n d e r e s als p a g a n e 
G n o s i s « . ^ * K a k o t o k a d j e i p a k b i lo ljudi koji s u miješali n e š t o h e t e r o d o k s n o 
ž i d o v s k o s n e k o m g n o z o m , a o s o b i t o m n o g o k r š ć a n a koji su htjeli b i t i 
gnos t ic i? Z a c i j e l o je s m i s a o S c h o e p s o v e tvrdnje da o n o što je b i t n o u 
g n o s t i c i z m u , nije spoj ivo sa ž i d o v s k o m ili k r š ć a n s k o m v jerom i da je d o ­
sl jedno u n a z i v u židovski ili kršćanski gnostik c o n t r a d i c t i o in t e r m i n i s , 
k a o što jes t i u n e k i m n a z i v i m a koje č i t a m o u n a š e d o b a . S c h o e p s i m a pra¬ 
v o . N e m o j m o to s m e t n u t i s u m a ! G l e d e ž i d o v s t v a p a m t i m o j o š i to da se s 
nj ime p o v e z i v a o o s o b i t o p o s t a n a k m a n d e j s k e g n o s t i č k e s e k t e ! N o b u d u ć i 
da u egzegezi P a v l o v e teologi je m a n d e i z a m ne p r u ž a n i š t a p o s e b n o , mi se 
ovdje n j ime n e ć e m o b a v i t i . ' -
Zanima nas ipak samaritanska gnoza. U k a n o n s k i m D j e l i m a apo¬ 
s t o l s k i m č i t a m o o S i m o n u č a r o b n j a k u , kojega su crkveni oci s m a t r a l i o c e m 
h e r e t i č k e g n o z e ( 8 , 9-24) . D a s e t u s n a đ e m o , p o m a ž e n a m novija l i t e r a t u r a 
o S i m o n u , o s o b i t o k o m e n t a r i D j e l a a p o s t o l s k i h , n a p o s e p a k E . F f a e n c h e n , 
Die Apostelgeschichte, G ö t t i n g e n 1965, 250-269.23 H a e n c h e n p o r i č e da 
j e p i s a c D j e l a b i o t o č n o i n f o r m i r a n o S i m o n u i d a j e u o p ć e i m a o n a k a n u 
da o n jemu n e š t o k a ž e k a o strogi pov jesn ičar . K a k o je u S a m a r i j i živjelo 
m n o g o p o g a n a , F f a e n c h e n n a g a đ a d a j e S i m o n bio p o g a n i n i d a j e k o d 
p o g a n a vri jedio k a o n e š t o ve l iko ( 2 5 7 - 2 5 9 ; isti k o d T r ö g e r a 2 7 5 - 2 7 8 ) . 
Je l i b i o g n o s t i k ? U kasni joj p a t r i s t i č k o j preda j i on će p o s t a t i o t a c ^nos-
" Q u i s p e l j e t a k o p i s a o u p e d e s e t i m g o d i n a m a n a š e g s t o l j e ć a . U nov i jem p r i k a z u 
g n o z e on ne k a ž e o t o m e n i š t a : Encyclopedia Britannica 10 ( 1 9 7 2 ) 5 0 5 — 5 0 7 . 
S T R A C K - B I L L E R B E C K IV, 2 , 1 2 1 4 , s . v . A d a m ; S C H O E P S , o . c . 4 8 — 5 0 . 
19 R. M. G R A N T , Gnosticism and Early Christianity, N e w Y o r k 1 9 5 9 , 3 4 — 3 9 . 
O s l i č n o m ut jecaju ž i d o v s k o g s l o m a z a c a r a H a d r i j a n a ( n a V a l e n t i n a i M a r c i o n a ) 
str . 1 2 8 . 
2« S T R A C K — B I L L E R B E C K , V i V I , str. 156. sl.; ipak 11, 3 0 7 ? 
" H. J. S C H O E P S , o. c. 39. 
O. m a n d e i z m u K. R U D O L P H , 2um gegenwärtigen Stand der mandäischen 
Religionsgeschichte, T R O E G E R , o. c . 1 2 1 — 1 4 8 . 
23 Ist i H A E N C H E N u RGG 11 ( 1 9 5 8 ) 1 6 5 4 ; isti, Simon Uagus in der Apostel­
geschichte, T R O E G E R , o. c. 2 6 7 — 2 7 9 . P a t r i s t i č k e t e k s t o v e o s i m o n i j a n i z m u i drugim 
g n o s t i č k i m s i s t e m i m a p r u ž a u n j e m a č k o m p r i j e v o d u R. H A A R D T , Die Gnosis, Wesen 
und Zeugnisse, S a l z b u r g 1 9 6 7 , o s i m o n i j a n i z m u str . 33 — 3 9 . 
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t i c i z m a . Ali te su p r e d a j e v e o m a ne jasne i n e s i g u r n e . N e s i g u r n o je što 
o S i m o n u p r i p o v i j e d a sv. J u s t i n , m a d a j e o n s a m b i o r o d o m i z S a m a r i j e . 
N i j e i s t ina što o n k a ž e d a j e S i m o n i m a o u R i m u n a o t o k u rijeke T i b e r a 
kip s n a t p i s o m » S i m o n i deo s a n c t o « (Apol. I, 26, 2, PG 6, 3 6 8 ) . K r i v o ! 
Na k i p u , koji se s a č u v a o , ne s p o m i n j e se sveti S i m o n , već p o g a n s k i 
i ta l sk i b o g S e m o S a n c u s . 
H i p o l i t n a m c i t i ra i t u m a č i spis s i m o n o v s k i h g n o s t i k a Megale apo-
phasis ( V e l i k a p r o p o v i j e d ) . N e m o g u ć e j e p r e p o z n a t i što b i t u m o g l o 
bit i od s a m o g S i m o n a (ReJ^. 6, 9-18, PG 16, 3, 3 2 0 7 - 3 2 2 2 ) . P r e m a H a e n -
c h e n u t o j e kasni ja t v o r e v i n a , ša ren i lo r a z n i h e l e m e n a t a i z svih m o g u ć i h 
i z v o r a ( k o d T r o g e r a 2 6 8 . si.) . P r e d t i m š a r e n i l o m p i t a s e R . M . G r a n t 
ne r a d i l i se u D j i u p a t r i s t i č k i m i z v o r i m a ne o j e d n o m , već o t r i r a z n a 
S i m o n a ( o . c , 7 0 - 9 6 ) . P r e m a t o m e , bi t ć e z a nas najbolje d a o s t a n e m o 
k o d L u k e . On piše da su sl jedbenici S i m o n o v i u S a m a r i j i govor i l i o 
n jemu: » T o je m o ć Božja , z v a n a ve l ika« ( D j 8, 10). P r e m a Megale apo-
phasis najviši se B o g z v a o Aperantos djnamis ( B e s k r a j n a m o ć ) , PG 16, 
3 , 3210 A B . N o koji j e s m i s a o ident i f ic i ran ja S i m o n a s V e l i k o m m o ć ! 
u Dj 8, 10, to m e n i nije j a s n o . M o g l o je b i t i o p ć e s i n k r e t i s t i č k o , m a g i č n o , 
ne b a š g n o s t i č k o . U sekti se j a m a č n o razv i ja lo . L u k a o t o m r a z v i t k u ne 
očituje n i k a k v o z n a n j e . 
P i š u ć i o P a v l o v i m p u t o v a n j i m a , on nigdje ne a l u d i r a na nek i njegov 
susret s g n o s t i c i m a . D a j e N i k o l a , j e d a n o d s e d m o r i c e , z a r e đ e n p r e m a D j 
6 , 5 , p o s t a o utemelj i tel j g n o s t i č k e sekte n i k o l a i t a ( O t k 2 , 6.15), to je p u k a 
h i p o t e z a . T e k u g o v o r u ko j im se P a v a o g. 5 8 . o p r a š t a o od efeških star¬ 
ješ ina, o n navi ješ ta h e r e t i č k u o p a s n o s t : » J a z n a m d a ć e n a k o n m o g o d l a s k a 
m e đ u vas uljesti vuci o k r u t n i , koji ne š tede s t a d a , a i z m e đ u vas će s a m i h 
u s t a t i ljudi koji će iskrivl j ivati n a u k da b i o d v u k l i u č e n i k e za s o b o m « 
( D j 20, 2 9 s i . ) . M o ž d a j e P a v a o i m a o p r e d o č i m a i g n o s t i č k e z a b l u d e 
ako se p r o t i v njih b o r i o g o d i n u d a n a prije u p o s l a n i c i 1 K o r . Ali k a d 
ni u P a v l o v u g o v o r u ni u L u k i n u izvještaju nije p a l a j a s n a riječ o g n o z i , 
n e m o j m o pre t j e r iva t i silu g n o s t i č k e p r o p a g a n d e već oko g . 5 7 - 5 8 ! Šutnja 
je u Dj j o š čudni ja a k o su D j , k a k o se n e k i m a čini, n a s t a l a i s t o m oko g . 
90. k a d j e g n o z a s v e ć i m u s p j e h o m u z i m a l a m a h a . Svet i p i s a c s v a k a k o 
p r i p o v i j e d a t a k o d a nas o s l o b a đ a o d t r a g a n j a z a g n o z o m u D j e l i m a . 
Glavni motivi gnostika i 
•njihovo mitološko izražavanje 
P o p i s m o t i v a daje n a m g o t o v o svaki specijalist koji rasprav l ja o 
gnoz i i g n o s t i c i z m u . G l a v n i motivi b i l i bi po pr i l ic i ov i : 
1. K o z m o l o š k i d u a l i z a m , o k o j e m je već prije bi lo g o v o r a . 
2 . P a d nekog b o ž a n s t v a ( b o ž a n s k o g svjetla) p o d vlast zl ih sila. 
I skre tog svjetla rasi jane su u l j u d i m a . To je u čovjeku njegovo a u t e n t i č n o 
ja (pneuma). N j i m e je on b i t n o i p e r s o n a l n o i d e n t i č a n s B o g o m . Prnunui 
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se m o r a o s l o b o d i t i iz g r o b a tijela, pa i duše (psyche), koja je , p r e m d a ne 
m a t e r i j a l n a , usmjerena p r e m a z l o m svijetu. I p a k se k o d g n o s t i k a I pneuma 
k a t k a d n a z i v a psyche. 
3. S p o z n a j a (gnosis) čovječje b i t i i s u d b i n e , s p a s o n o s n a s p o z n a j a . 
Mitološko izražavanje o d n o s i se p r e m a W. S c h m i t h a l s u na ovo t ro je : 
1. Na d u a l i s t i č k o p r o m a t r a n j e svijeta i čov jeka : sv je t lo/tama, d o b r o / 
/z lo, ž i v o t / s m r t , o d o z g o / o d o z d o , p n e u m a / t i j e l o . Bog/svijet. 
2 . Na čov jekovo stanje pri je g n o z e : t jeskoba, lutanje, b a č e n o s t , tam¬ 
novanje , p i j a n s t v o , s p a v a n j e . 
3 . Na bit i pos l jedice g n o z e : zov, m u d r o s t , rasvjetljenje, s p o z n a j a , 
spas, izbavljenje, u s k r s n u ć e , usavršenje, os lobođenje .-* 
U p a d n o je što S c h m i t h a l s u g n o s t i č k e m o t i v e ne ubra ja , što ga 
p a č e iz r ič i to isključuje, m o t i v » S p a š e n o g S p a s i t e l j a « . R e i t z e n s t e i n j e sebi 
umiš l jao da ga je o t k r i o već u i r a n i z m u . I taj je m o t i v m n o g i m a p o s t a o 
c e n t r a l n a ideja u gnosticizmu.^'^ S a d se s t ručnjaci v e ć i n o m s lažu da se 
p o j a v i o i s t o m u m a n i h e i z m u t rećeg stol jeća. N a m a ć e bi t i p o t r e b n o o n o 
što vrijedi za g n o z u n o v o z a v j e t n o g d o b a , p r v o g stol jeća. 
N e k a b u d e to d o s t a k a o u v o d u g n o z u . Što smo ovdje p r e s k o č i l i ili 
tek k r a t k o n a t u k n u l i , o b r a z l o ž i t ć e m o p r e m a p o t r e b i u u s p o r e đ i v a n j u 
s tare g n o z e s t e o l o g i j o m sv. P a v l a . 
PAVLOVE P O S L A N I C E I G N O Z A 
M o j a j e p r v a z a m i s a o b i la d a p r i k a z e m o d n o s e č i t a v o g N Z i po¬ 
j e d i n i h knjiga p r e m a g n o z i , ali s a m se b r z o uvjerio da b i to bi lo ' 
prev i še z a j e d a n č l a n a k . G o l e m a l i t e r a t u r a s m n o g i m o p r e č n i m s t a v o v i m a 
speci ja l is ta i z a m r š e n o stanje s ta r ih i z v o r a p r i m o r a l o me da se o g r a n i č i m . 
I z a b r a o s a m k a o t e m u : Pavlove poslanice i gnoza. M o r a m p r i p o m e n u t i 
da u svojem č l a n k u ne raz l iku jem, k a k o već i koji k a t o l i k razl ikuje, auten¬ 
t i č n e p o s l a n i c e i p o s l a n i c e P a v l o v i h u č e n i k a ( p r e m a G. S c h i w y u Nachpau-
linen: P a s t , H e b ; nek i su p r o t e s t a n t i r a d i k a l n i j i ) . D r ž i m se sentenci je 
i s t a k n u t i h k a t o l i č k i h egzegeta . U o s t a l o m , što se g n o z e t iče, m o g u u 
svojoj r a s p r a v i H e b m i r n o i z o s t a v i t i . N i j e t a k o glede Ef i K o l , kojih 
a u t e n t i č n o s t n e k a s l o b o d n a k r i t i k a ne p r i z n a j e , no o t o m e će b i t i kasnije 
g o v o r a . 
N a j g n o s t i č k i j i j e p r e m a n e k i m a I v a n ; g o v o r e o p r a v o j I v a n o v o j g n o -
zi. O t o m e s a m se p r i l i č n o iz jasnio u svojoj Teologiji sv. Ivana. O D j e l i m a 
W . S C H M I T H A L S , o . c , o m o t i v i m a i t e r m i n o l o g i j i s tr . 2 6 , o b r a z l o ž e n j e d o 
s tr . 3 1 . 
R. B U L T M A N N , Die Bedeutung der neuerschlossenen mandäischen Quellen für 
das Verständnis des Johannesevangeliums, ZNW 24 ( 1 9 2 5 ) 1 4 5 ; H. C H . P U E C H , Die 
Religion des Mani, u F R . K O E N I G , Christus und die Religionen der Erde I I , W i e n 1 9 5 5 , 
Str. 5 2 2 . 
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a p o s t o l s k i m r e k a o s a m sve p o t r e b n o m a l o pri je. A što je sa s i n o p t i č k i m 
e v a n đ e l j i m a ? L . C e r f a u x o b j e l o d a n i o j e pri je m n o g o g o d i n a svoj č l a n a k 
o g n o z i u SDB 3, 6 5 9 — 7 0 1 . P i s a o je da su nek i nazr i jeva l i g n o s t i č k i 
utjecaj u Mt 1 1 , 27 p a r . ( » l o g i o n i o h a n n e u m « ) i u I s u s o v i m r i ječima o 
svrsi p a r a b o l a ( M k 4 , 11.12 p a r ) . C e r f a u x nije p r i s t a o u z njih. N e 
p r i s t a j e m o ni m i . E. H a e n c h e n se u RGG 2 ( 1 9 5 8 ) 1653 ograniču je na 
» l o g i o n i o h a n n e u m « . I to bi z a p r a v o s p a d a l o u r a s p r a v u o I v a n o v o j 
teologij i . M n o g i v ide n e k u vezu s g n o z o m u 2 Pt i J d ; o t o m e ć e m o mi 
reći n e š t o u s p u t i b i t će d o v o l j n o . 
R a c i o n a l i s t i m a j e s ta lo d o t o g a d a otkri ju i z v o r n a š i m d o g m a m a , 
k o d sv. P a v l a t e m e l j n i m i g l a v n i m d o g m a m a o kristologij i, soteriologi j i , 
ekleziologi j i . S v r a ć a j u ć i svoj p o g l e d od objave, t r a ž e i z v o r u n a r a v n o j 
evoluciji ideja, najradi je u g n o z i . P r a t e ć i n j ihovu a r g u m e n t a c i j u , dublje 
ć e m o , na svoj n a č i n , r o n i t i u d i v n u teologi ju sv. P a v l a . Prije nego se 
l a t i m o p o j e d i n a č n o P a v l o v i h p o s l a n i c a , bi t ć e n a m o d koris t i detaljnije 
p r o m o t r i t i t o b o ž n j e g n o s t i č k e m o t i v e k o d P a v l a . H . - J . S c h o e p s n a b r a j a 
o v e : s p i r i t u a l i z a c i j a u s k r s n u ć a ( 1 K o r 15), š tovanje svjetskih e l e m e n a t a 
( K o l 2 , 4 — 2 3 ) , o n d a k a o g n o s t i č k e m i t o l o g u m e n e izraža j » k n e z o v i o v o g a 
svijeta« z a o n e koji s u r a z a p e l i K r i s t a ( 1 K o r 2,8), r o b o v a n j e p o č e l i m a 
svijeta ( G a l 4, 3.9), d u a l i z a m p s i h i č n i h i p n e u m a t i č n i h ljudi (1 K o r 2, 
14 .15) , Isus k a o » P r a č o v j e k - S p a s i t e l j « ( K o l ) , a najviše p o j a m C r k v e k a o 
K r i s t o v a tijela (Ef).^® S c h o e p s p r i l i č n o b r a n i P a v l o v u o r i g i n a l n o s t , m i 
ć e m o točni je i j a č e . N e k n a m , m e đ u t i m , njegov p o p i s služi k a o r a d n a 
h i p o t e z a ! 
B i t ć e n a m z g o d n a r a d n a h i p o t e z a i h e r m e n e u t i k a W . S c h m I t h a l s a , 
koji i n a č e p r e k o mjere p r e t j e r a v a utjecaj g n o z e n a N Z . E v o što n a m o n 
p r e p o r u č u j e . P r o m i s l i t i n a m j e d a l i P a v a o pobi ja tek n e k e g n o s t i č k e 
e l e m e n t e ili m o ž d a već d o s t a i z g r a đ e n u g n o z u . N a d a l j e , j e l i P a v a o 
o v i s a n o g n o z i ili, o b r a t n o , kasni ja g n o z a o P a v l u . Z n a t i n a m je još 
da l i P a v a o g r m i p r o t i v g n o s t i k a koji su se već ušuljal i u c r k v e n u zajed¬ 
nicu, ili kor i v jernike koji su I z d a l e k a s n j ima s i m p a t i z i r a l i . P i t a se da 
l i j e P a v a o b i o svjestan da j e n e k a r e l i g i o z n a kategor i ja , n p r . d u a l i s t i č k a , 
b a š g n o s t i č k a , k a d u njegovo vri jeme nije b i la Isključivo t a k v a . Iz even¬ 
t u a l n e g n o s t i č k e t e r m i n o l o g i j e n e valja o d m a h zakl juči t i g n o s t i č k i sadrža j 
k o d P a v l a . 
N i j e m i s i m p a t i č n o što S c h m i t h a l s n a g a đ a d a P a v a o nije I m a o 
o r i g i n a l n e t e r m i n o l o g i j e z a svoje ideje. M o r a o j e p o s u đ i v a t i I z r a z e , m a k a r 
od g n o s t i k a . I m o g l o se d o g o d i t i , t a k o S c h m i t h a l s , da p o s u đ e n i c a nije 
t o č n o o d g o v a r a l a P a v l o v o j misl i . M o j e j e mišljenje d a d u b o k mis l i lac , 
k a k a v j e b io P a v a o , n e m a m u k e d a I z r a z i svoje Ideje; k a o b o g o n a d a h n u -
t o m p i s c u p o m a ž e m u I Inspiraci ja , v e r b a l n a , k a k v u j a s m n o g i m m o -
" H. J. S C H O E P S , Paulus. Die Theologie des Apostels im Lichte der jüdischen 
Religionsgeschichte. T ü b i n g e n 1 9 5 9 , 9 . 
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d e r n i m a d r ž i m . I m o d e r n a filozofija g o v o r a b r a n i i n t i m n u vezu ideje i 
i z r a z a . Z a g n o s t i č k i utjecaj n a P a v l a j e s u o s i m S c h m i t h a l s a najviše H . 
Schl ier (utjecaj t ek i z r a ž a j n i ) , E. K a s e m a n n (utjecaj i s t v a r n i ) , G. B o m -
Poslanice 1—2 Kor i gnoza 
O d m a h na p o č e t k u c i t i r a m t r i studije o p r o b l e m u 1—2 K o r i g n o z e . 
A u t o r je j e d n o j W. Schmithals,^® drugoj H. C o n z e l m a n n , ^ " a t rećoj E. 
F a s c h e r . 3 " P r e m a S c h m i t h a l s u b i la b i u K o r i n t u g n o s t i č k a najprije četvr­
ta s t r a n k a , o n i h koji su se h v a s t a l i » J a s a m K r i s t o v « (1 K o r 1 , 12), 
p r a v a s t r a n k a , p r o t i v n a P a v l u . D r u g d j e s a m p i s a o , u s k l a d u s v e ć i n o m 
k a t o l i č k i h egzegeta , p r o t i v te egzegeze.^* M n o g i t u m a č i ne v i d e u kon¬ 
t e k s t u n i k a k v e p o l e m i k e s o n i m a koji su se n a z i v a l i K r i s t o v i m a . Da je 
n j ihova s t r a n k a b i la t a k o g n o s t i č k a k a k o j e opisuje S c h m i t h a l s , b a š b i 
se s n jome P a v a o u h v a t i o u k o š t a c . S c h m i t h a l s čuje neš to g n o s t i č k o u 
samoj f o r m u l i » J a s a m . . F a k t i č n o je f o r m u l a b i la o p ć e n i t o i s točn jačka 
i h e l e n i s t i č k a , n i p o š t o z n a č a j n o g n o s t i č k a . J e s t bibli jska već u SZ ( P o s t 
17, 1; I z l 3, 14; Iz 44, 6.24; 4 5 , 5 — 7; 4 8 , 12 i t d . ) , u NZ n a r o č i t o k o d 
sv. I v a n a : » J a s a m k r u h ž i v o t a , svjetlo svijeta, p u t , i s t ina i ž ivot , ž ivot 
i u s k r s n u ć e « i td . S t o m f o r m u l o m n a s t u p a neki bog, ne čovjek, m a k a r on 
k a o g n o s t i k s m a t r a o svoje i n t i m n o »ja« i d e n t i č n i m s b o ž a n s t v o m . ^ ^ A k o 
se sto g o d i n a posli je sv. P a v l a koji g n o s t i k s lužio f o r m u l o m k a o svojom, 
što t o t r e b a d a z n a č i z a P a v l o v o vri jeme? 
S c h m i t h a l s i znos i k a o svoj naj jači d o k a z što su, n a v o d n o , K r i s t o v u 
s t r a n k u u K o r i n t u tvor i l i oni ljuti P a v l o v i nepri jatel j i s k o j i m a se on 
b o r i u 2 K o r 10 — 1 3 , k a o da su bi l i p n e u m a t i c i , k a r i z m a t i c i , b a š gnost ic i . 
U p r o t i v n o m t a b o r u bili bi p r i s t a š e A p o l o n o v i i Kef in i i s a m P a v a o 
k a o j e d n a s t r a n k a b r a n i t e l j a a p o s t o l s k o g a u t o r i t e t a i t radic i je (str. 1 0 6 — 
— 1 0 9 , 18 8 — 1 9 4 ) . Al i to nije s i tuaci ja k o r i n t s k i h s p o r o v a . Svet i tekst 
ne i n s i n u i r a n i š ta u p a d n o g n o s t i č k o u P a v l o v i m p r o t i v n i c i m a u 2 K o r 
1 0 — 1 3 , n i š ta o koal ici j i P a v l a s p r i s t a š a m a K e f i n i m i A p o l o n o v i m a . 
P a v a o n e b r a n i a p o s t o l s k i a u t o r i t e t p r o t i v n e k o g i l u m i n i z m a , već svoj 
v las t i t i a u t o r i t e t . N a z i v biti Kristov u 2 K o r 10,7 n e m a veze s K r i s t o v o m 
s t r a n k o m u 1 K o r . 
2' W. S C H M I T H A L S , Die gnostischen Elemente im Neuen Testament als herme¬ 
neutisches Problem, T R O E G E R 3 5 9 — 3 8 1 , o P a v l u 3 6 3 — 3 7 4 . 
2« W. S C H M I T H A L S , Die Gnosis in Korinth, G ö t t i n g e n 1 9 6 9 . 
29 H. C O N Z E L M A N N , Der erste Brief an die Korinther, G ö t t i n g e n 1 9 6 9 . 
3» E. F A S C H E R , Die Korintherbriefe und die Gnosis, T R O E G E R 2 8 1 — 2 9 1 . 
' 1 A . Š K R I N J A R , Pavlove poslanice (c ik i . ) , Z a g r e b 1 9 7 1 , 4 9 — 5 7 . 
O d m n o g i h m o n o g r a f i j a o toj formul i c i t i r a m b a r j e d n u : H . Z I M M E R M A N N , 
Das absolute Ego eimi als die neutestamentliche Offenbarungsformel, BZ 4 ( 1 9 6 0 ) 
5 4 _ 6 9 ; 2 6 6 — 2 7 6 . U s p . R . S C H N A C K E N B U R G , Das Johannesevangelium I I , H e r d e r 
1 9 7 1 , 59 — 7 0 . 
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č u d n o je k o d S c h m i t h a l s a i to što se n jemu čini da P a v a o u svojoj 
p o l e m i c i s g n o s t i c i m a ne z n a p r a v o što oni n a u č a v a j u , ^ ' a z n a l i su m n o g i 
u K o r i n t u , j a m a č n o i v jernici u E f e z u , k o j i m a je P a v a o u p r a v o t a d a 
p r o p o v i j e d a o , a p o s l a t će kasni je i n j ima p o s l a n i c u , t o b o ž e »na jgnos t ičk i-
j u « ; z n a l i su n a p o k o n , i p r o t i v n i c i i z P a l e s t i n e s k o j i m a P a v a o p o l e m i z i r a 
u 2 K o r 10 — 13, g n o s t i c i p r e m a S c h m i t h a l s u . K r i s t o v u s t r a n k u , a k o je 
t o u o p ć e b i la s t r a n k a , m o ž e m o , d a k l e , p u n o j e d n o s t a v n i j e i sigurnije 
shvat i t i bez r e k u r s a u g n o z u , k a k v a , sva je p r i l i k a , nije ni p o s t o j a l a u 
P a v l o v o vr i jeme. Ne v o d i n a s u g n o z u n i P a v l o v o pobi janje n e k e svjet­
ske m u d r o s t i , ve l ičanje Bož je m u d r o s t i (1 K o r 1, 17 — 3, 4 ) , j e r to n e m a 
veze s g n o z o m , već i m a s prec jen j ivan jem K o r i n ć a n a A p o l o n o v e m u d r o s t i , 
njegove filozofije, r e t o r i k e , a legor i je . ' * S a m P a v a o sv jedoči : » O v o sam, 
b r a ć o , p r i m i j e n i o n a s e i A p o l o n a « (4 , 6 ) . N a g n o z u , k a ž u , mir i še što 
č i t a m o o m u d r o s t i o v o g a svijeta, k n e z o v a o v o g a svijeta, koji su G o s p o d i ­
n a slave r a z a p e l i , n e z n a j u ć i što r a d e ( 2 , 6 .8) . P a v a o n i k a k o n e a l u d i r a n a 
d e m o n s k e u p r a v l j a č e p l a n e t a r n i h sfera, k r o z koje j e Spasi tel j v a r k o m 
p r o š a o , s i lazeći s n e b a na zemlju. Ta je g n o s t i č k a b a j k a iz kasnij ih vre­
m e n a . D a j e već P a v a o z a nju z n a o , b i la b i m u t a k o smiješna d a n e b i 
t roš io riječi o njoj. On je i m a o na p a m e t i »svjetsku m u d r o s t « u p r a v l j a č a 
o v o g a svijeta i n j ihova g l a v n o g i n s p i r a t o r a , s o t o n e , k n e z a o v o g a svijeta 
N i j e g n o s t i č k i ni i z r a z dubine Božje u 1 K o r 2, 10. O gnos t ičko j 
u p o r a b i i m a m o k a s n a s v j e d o č a n s t v a , I r e n e j e v o , T e r t u l i j a n o v o , H i p o l i t o -
vo, s v j e d o č a n s t v a o g n o s t i c i m a 2. stol jeća, koji su se s lužil i i z r a z o m u 
b i t n o d r u g o m smis lu . '^ S c h m i t h a l s mir i še g n o z u i u t r i j u m f a H z m u vjerni­
ka u 4, 6 — 1 3 (str. 168 — 1 8 2 ) . Što to t r e b a da z n a č i k a d je već SZ p u n 
t r i jumfal i s t ičk ih u s k l i k a ( n p r . P n z 4 , 7.8), isto t a k o i NZ ( n p r . R i m 8, 
31 — 3 9 ) ? K t o m e p r e d m e t e n t u z i j a z m a nije isti u Bibliji i u g n o z i . 
Ima još krivo shvaćanje kršćanske slobode koje Pavao u 1 Kor 
6, 12—20; 10, 23 n e p o p u s t l j i v o ispravl ja . Je li tu n e š t o a n t i g n o s t i č k o , 
u p e r e n o p r o t i v g n o s t i č k o g a n t i n o m i z m a , l i b e r t i n i z m a ? Vidjet ć e m o . U 
obzir d o l a z i najpri je 6, 12: » S v e mi je d o p u š t e n o ! Ali sve ne kor i s t i . Sve 
m i j e d o p u š t e n o ! Ali n e ć u d a m n o m e išta v l a d a . « Riječi »sve m i j e dopuš¬ 
t e n o « l o z i n k a su z a v e d e n i h v jernika. Sve se č ini da je to i P a v l o v a lo¬ 
z i n k a ; o n j e b i o na jodlučni j i , b o g o n a d a h n u t i p o b o r n i k s l o b o d e o d M o j -
sijeva z a k o n i k a . K a o t a k a v o n j e d o z v a o o d v a ž n o u p a m e t G a l a ć a n i m a : 
3 3 W . S C H M I T H A L S , Die Gnosis i n Korinth 1 9 0 , 1 9 5 ; u s p . 1 4 6 — 1 4 8 . 
S l a ž e se W. M A R X S E N , Einleitung in das Neue Testament, G ü t e r s l o h 1 9 6 4 , 69 si . I 
on vidi u NZ m n o g o p o l e m i k e s g n o s t i c i m a . 
a* U s p . K. P R U E M M , 2ur neutestamentlichen Gnosisproblematik ( o s o b i t o u 1 
Kor 1. 2 ) , ZKT 1 9 6 5 , 3 9 9 — 4 4 2 ; 1 9 6 6 , 1 — 5 0 . 
' 5 H . C O N Z E L M A N N , o . c . 8 3 si . ve l i d a s e P a v a o t u m i č e pred v r a t i m a g n o z e , 
ali n a v o d i m n o g o i z d r u g e s t a r e l i t e r a t u r e . D r u g d j e v idi a u t o r u K o r i n t u m n o g o p r e d -
g n o s t i č k o ili p r o t o g n o s t i č k o ( 2 9 s i . ) . 
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>Za s l o b o d u nas K r i s t o s l o b o d i . D r ž i t e se, d a k l e , i ne dajte se p o n o v n o 
u j a r a m r o p s t v a « ( 5 , 1). P a v l o v a n t i n o m i z a m u K o r i n t u se n a o p a k o 
t u m a č i o ; t a k o ih je z a v e o u r a s k a l a š e n o s t . Sav j e , n a i m e , k o n t e k s t u 
P a v l o v o j di jatr ibi o b l u d n o s t i (r. 13 — 2 0 ) . P r o t i v z a v e d e n i h v jernika 
P a v a o t o č n o de f in i ra p o j a m s l o b o d e djece Bož je . T o nije s l o b o d a grijeha, 
p o g o t o v o r u ž n o g a . P a v a o p i š e : » N e ć u d a m n o m e i š ta v l a d a « (r. 12), n i 
grijeh, n i b i lo koja s t ras t . D r u g a g r a n i c a : »Ali sve ne kor is t i« ( i b . ) . Li jepa 
s l o b o d a k a d n jome š k o d i m sebi, ili — ne daj B o ž e ! — za jednic i . 
S l o b o d o m s e t a k o m o r a m služit i d a i z g r a đ u j e m svetu C r k v u , d a iz­
g r a đ u j e m svakog b r a t a u K r i s t u . » S v e je s l o b o d n o , ali sve ne i zgrađu je . 
Sve j e s l o b o d n o , ali sve ne saz iđuje« (1 K o r 10, 2 3 ) . P a v a o je neumol j iv 
p r e m a o n i m a koji svoj im k r i v i m n a č e l i m a r a z a r a j u h r a m B o ž j i : » A tko 
u p r o p a š ć u j e h r a m Božj i , u p r o p a s t i t ć e njega B o g . J e r j e H r a m Božj i svet, 
a to ste vi« (1 K o r 3, 17) . I n a š a su tijela h r a m D u h a S v e t o g a (6, 19), 
u d o v i K r i s t o v i (6 , 15). P r o s l a v i t i n a m je B o g a u n a š e m tijelu (r. 2 0 ) . Tije­
l o m ć e m o u s k r s n u t i s n a g o m K r i s t o v o m (6, 14) . D i ž e s e d o s t o j a n s t v o na¬ 
šega tijela k a d t r p e ć i z a K r i s t a » u m i r a n j e K r i s t o v o p r o n o s i m o d a s e ž ivot 
I s u s o v u tijelu n a š e m očituje« (2 K o r 4, 10), ili, k a k o č i t a m o u G a l 6, 17, 
k a d a p o s t o l n a s v o m tijelu nosi biljege I s u s o v e . O g r a n i č a v a n j e m s l o b o d e 
o d g o v o r n o š ć u za z a j e d n i c u i d o s t o j a n s t v o m n a š e g a ti jela P a v a o se v i soko 
d iže n a d svaku g n o z u . 
A da l i se on t i m e svjesno o p i r e g n o s t i c i m a , r a z v r a t n i c i m a , zavod¬ 
n i c i m a ? N e k i s t ručnjac i t o o s p o r a v a j u već s a m o z a t o j e r gnost ic i , navod¬ 
n o , nisu bi l i r a z v r a t n i c i . Vre la , t j . spisi s a m i h g n o s t i k a , vele, ne p o t v r đ u ­
ju v e o m a p r o š i r e n u t e z u o n j ihovu nemoralu.^® No b u d u ć i da j e velik dio 
nj ihovih spisa p r o p a o , i b u d u ć i da nj ima nije išlo u pr i log i s t icat i v las t i te 
e r o t i č n e i z g r e d e , d o k crkveni oci b a š iz nj ihovih spisa c r p e svoje znanje o 
n j i h o v i m m o r a l n i m n a č e l i m a i n a č i n u ž i v o t a , mi s m o uvjereni da se do¬ 
t i č n e p a t r i s t i č k e tvrdnje temel je na istini. To su književni c i t a t i , nisu tek 
referat i o n o g a što se č u l o , na jmanje klišeji a n t i h e r e t i č k o g bjesnila, već 
S C d i ferencira ju p r e m a f a k t i č k o m g n o s t i č k o m šareni lu . N o v i j a k r i t ika p r i z ­
naje da je o s o b i t o I rene j t o č n o u p u ć e n u g n o s t i č k e s i s teme.^ ' 
To n a m i p a k ne daje p r a v o da u nekoj biblijskoj slici n o t o r n o g raz¬ 
v r a t n i k a smjesta p r e p o z n a m o g n o s t i k a . Z a t o s u p o t r e b n i d o k a z i . Kri¬ 
l a t i c a »sve je s l o b o d n o « nije bi la g n o s t i č k a u P a v l o v o vr i jeme. U to n a m 
vri jeme s a m o c i n i č k i s t o i c i z a m p r u ž a g r a d i v o z a u s p o r e đ i v a n j e . A k o s u 
već t a d a g n o s t i c i bili o z l o g l a š e n i k a o r a z v r a t n i c i , z a š t o se P a v a o u R i m 
t a k o ž e s t o k o o b a r a n e n a njih već n a p o g a n s k u r a s k a l a š e n o s t ? O n a j e 
" T.-iko K. \V. T R O E G E R , o. c. 107 (u č l a n k u Die hermetische Gnosis). 
O š t r o p r o t i v c r k v e n i h o t a c a b r a n i g n o s t i k e G . H A U F E , Gnostische Irrlehre 
und ihre .4bwehr in den Pastoralbriefen, T R O E G E R 3 3 5 sl. I K. H. S C H E L K L E k r i ­
t i z i r a S t r o g o ž i g o s a n j e g n o s t i k a p r e m d a p r i z n a j e d a j e b i l o g n o s t i k a r a z v r a t n i k a i d a 
je b o r b a p r o t i v njih i m a l a svoje r a z l o g e : Die Petrusbriefe. Der Judasbrief, H e r d e r 1 9 6 1 , 
2 3 3 sl. 
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bi la p r v i m k r š ć a n i m a s v u d a i svak i čas p r e d o č i m a . S a m i j e ozbil jni p o g a n i 
ž igošu, s tolci , J u v e n a l , L u k i j a n S a m . , i j o š drug i , b a r e m opisuju ( M a r c i j a l , 
A p u l e j ) , a o g n o s t i c i m a k a o da ne z n a j u n i š t a . 
O g n o s t i č k i m gri jes ima izvješćuju n a s c r k v e n i pisci 2. st., koji su 
p r e d a l e k o od P a v l o v a d o b a . B a z i l i d o v c i su bez s k r u p u l a sudjeloval i u 
p o g a n s k i m ž r t v e n i m g o z b a m a ; n j ima su bi l i i n d i f e r e n t n i i drug i zl i č ini , 
s v a k a k v a p o h o t a ( I r e n e j 1 , 24, 5 ) . K a r p o k r a t o v c i s u s m a t r a l i sebe ov laš­
t e n i m a da č ine sve b e z b o ž n o ; s p a š a v a se čovjek v j e r o m ( g n o s t i č k o m ! ) i 
ljubavlju (ne b a š b r a t s k o m ) , a sve je d r u g o I n d i f e r e n t n o ; ljudi su, t o b o ž e , 
izmisl i l i da su n e k a djela d o b r a , d r u g a z la , d o k po sebi (physei) n i š ta nije 
z lo ( I r e n e j 1, 2 5 , 4 s L ) . I rene j č a k p iše o n e k i m v a l e n t i n o v c i m a da se 
nezas i t l j ivo p r e d a j u p u t e n i m n a s l a d a m a ( 1 , 6 , 3 ) . U m i š l j a l i s u sebi d a 
p n e u m a t i c i m a t jelesna djela n e š k o d e ; k a o š to , n a i m e , z l a t o u b l a t u n e 
gubi svoj sjaj, t a k o o n o što je u g n o s t i k u p n e u m a t i č n o , t j . njegovo b o -
ž a n s k o » j a « , n e kal ja s e p u t e n i m gri jesima ( 1 , 6 , 2 ) . 
Ta pos l jednja z a b l u d a najviše j e isključivo g n o s t i č k a , o d g o v a r a nji­
h o v u e k s t r e m n o m i e k s t r a v a g a n t n o m d u a l i z m u duše ( točni je pneuma) i 
ti jela. Ali j e V a l e n t i n n a s t u p i o koj ih sto g o d i n a posli je sv. P a v l a . P a v a o , 
n a p r o t i v , s a s v i m u b ib l i j skom d u h u , pa i u d u h u p o g a n s k i h filozofa, pri¬ 
kazuje čov jeka, s d u š o m i t i je lom, k a o j e d n o m o r a l n o p r e d B o g o m od¬ 
g o v o r n o b iće . Da je t k o već u njegovo vri jeme u č i o p r o t i v n o , on b i to 
d o z n a o i b e z okli jevanja o s u d i o . Z a t o se m e n i č ini da g n o s t i č k i utjecaj na 
n e m o r a l n e k i h K o r i n ć a n a nije n i m a l o d o k a z a n , d a j e , štoviše, nevjero¬ 
j a t a n . 
W. S c h m i t h a l s ' ^ i W. M a r x s e n ( o . c , 56) r a z a b i r u refutaciju iste 
ili b a r s l ične g n o s t i č k e r a z v r a t n o s t i i u p o s l a n i c i F i l i p l j a n i m a , S c h m i t h a l s 
bez k o l e b a n j a . E v o oš t r ih P a v l o v i h riječi: » Č u v a j t e se p a s a , čuvajte se 
o p a k i h r a d n i k a , čuva j te se k r i v o o b r e z a n i h « ( F i l 3 , 2 ) . I j o š : » Č e s t o s a m 
v a m g o v o r i o , a s a d a i p l a č u ć i g o v o r i m : m n o g i žive k a o nepri jatel j i Kri¬ 
s tova k r i ž a . S v r š e t a k im je p r o p a s t , b o g im je t r b u h , s lava u s r a m o t i , j e r 
misle na z e m a l j s k o « ( 3 , 18 s i . ) . P a v l o v a o s u d a e v i d e n t n o smjera na 
r a s k a l a š e n e l jude. D a l i b a š n a g n o s t i k e ? T o e n e r g i č n o o s p o r a v a G . 
B a u m b a c h , u z d r u g e ozbi l jne s t r u č n j a k e . ' ^ O n u p o z o r a v a n a r a z n o l i k o s t 
t u m a č e n j a t e k s t o v a d r u g i h egzegeta , koja ruši b a r s igurnos t S c h m i t h a l s o v e 
t e z e . K a t o l i k J . G n i l k a pr i s ta je u z a S c h m i t h a l s a g lede i d e n t i č n o s t i P a v l o ­
vih p r o t i v n i k a u 2 K o r i u F i l , ali n e ć e da ih n a z o v e g n o s t i c i m a . * " 
O v o je moje poglav l je o t o b o ž n j o j g n o z i u K o r i n t u . Bila je n e k a 
v e z a s K o r i n t o m i u o n o m što s a m u p r a v o i zn io o F i l i p i m a . N e k a mi 
•w W. S C H M I T H A L S , Die Irrlehrer des Philipperhriefes, u Paulus und die Gno-
stiker. Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen, H a m b u r g — B e r g s t e d t 1 9 6 5 , 47 — 8 7 . 
3" G. B A U M B A C H , Die von Paulus im Philipperbrief bekämpften Irrlehrer, 
T R O E G E R 2 9 3 — 3 1 0 . 
J. G N I L K A , Die antipaulinische Mission in Philippi, BT. 1965, 2 5 8 — 2 7 6 ; ist i 
Der Philipperbrief, Herder 1 9 6 8 , I V . e k s k u r z . 
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se d o p u s t i da n e š t o u k r a t k o k a ž e m , m a k a r b e z veze s 1—2 K o r , o 
g n o s t i č k o m n e m o r a l u p r e m a p o s t o r a l n i m p o s l a n i c a m a ! G . H a u f e objelo¬ 
d a n i o je p o s e b n u studi ju o toj t e m i . * * Po njegovu mišljenju p a s t o r a l n e 
p o s l a n i c e nisu p o s t a l e prije p o č e t k a 2 . stol jeća ( 3 2 5 ) . I p a k o n pr izna je 
da je P a v l o v a t r a d i c i j a u n j ima j o š ž iva i j a k a ( 3 2 5 , 330, 3 3 4 . s l .) . Iz 
istih p o s l a n i c a o n n a b r a j a r a z n e g n o s t i č k e m o t i v e , n o s m a t r a d a j e g n o s t i č -
ka r a z v r a t n o s t u n j ima t a k o p r e t j e r i v a n a da j e d v a smi jemo zakl juči t i 
f ak t ičn i n e m o r a l t ih h e r e t i k a ( 3 3 5 . s l . ) . Veli d a j e stil h a g i o g r a f o v e invek-
tive već usta l jeni stil p o l e m i k e s k r i v o v j e r c i m a , bez s t v a r n i h d o k a z a . 
I k a t o l i k N . B r o x k r i t i z i r a p o l e m i k u p a s t o r a l n i h p o s l a n i c a k a o uobičaje¬ 
nu p o l e m i k u s h e r e t i c i m a s n e m a r n i m o b z i r o m na p r a v e s tavove pro¬ 
t ivnika .*-
K a d s m o već k o d l i b e r t i n i z m a g n o s t i k a p r e m a N Z , n e smijemo 
šutke m i m o i ć i dvije p o s l a n i c e koje nisu P a v l o v e , 2 Pt i J d , u k o j i m a se 
g n o s t i č k i n e m o r a l t a k o ž e s t o k o ž igoše d a s e t o n e k i m k o m e n t a t o r i m a 
čini p r e s t r o g o . * ^ Svete p i sce i c r k v e n e oce o p r a v d a v a što oni ne n a s t u p a j u 
k a o p o v j e s n i č a r i već k a o d u š o b r i ž n i c i . N j i h o v a o s u d a p a d a o s o b i t o n a 
objektivnu g n u s o b u n e m o r a l a , nas to j i spri ječiti o p a s n o s t širenja. A k o 
o n i n e k a ž u n i š t a o o n o m što j e d o b r o k o d p r o t i v n i k a , m i isto o p a ž a n o 
k o d p o g a n s k i h b r a n i t e l j a ć u d o r e đ a , k o d J u v e n a l a , L u k i j a n a S a m . i dr., 
a da im to ne z a m j e r a v a m o . 
Svet i p i sc i n a p a d a j u p o z n a t e r a z v r a t n i k e koji s u živjeli t a m o gdje 
su živjeli i n a s l o v n i c i n j ihovih spisa. C r k v e n i oci s p o m i n j u n e m o r a l b a -
z i l i d o v a c a , k a r p o k r a t o v a c a , n e k i h v a l e n t i n o v a c a . N e m o j m o m i generali¬ 
z i r a t i i o s u d i t i g l o b a l n o sve h e r e t i k e ! Epi fani je s p o m i n j e kojih 60 g n o s t i č -
k ih s i s t e m a . Pri je svega m o r a m o z n a t i d a j e e k s t r e m n i d u a l i z a m tijela 
i d u h a s a m o n e k e g n o s t i k e z a v e o u b l u d n o s t , d o k j e m n o g e d r u g e , n p r . 
m a n i h e j c e , v o d i o u s t r o g u a s k e z u , u p r e s t r o g u one koji su o s u đ i v a l i brač¬ 
ni ž ivot , p r e p o r u č i v a l i ž i d o v s k o r a z l i k o v a n j e d o z v o l j e n e i n e d o z v o l j e n e 
h r a n e . ( U s p . 1. T i m 4, 3: « . . . koji zabran ju ju ž e n i t i se i n a m e ć u uzdrža¬ 
v a t i se od j e l a što ih je B o g s t v o r i o . « ) M o ž d a i m a s t i m e n e k u v e z u i 
P a v l o v a r a s p r a v a u 1 K o r 7 o b r a č n o m i o d j e v i č a n s k o m ž i v o t u . Ali u 
t u m a č e n j u t ih t e k s t o v a m o r a n a m bi t i p r e d o č i m a i to da su se neki 
p o g a n s k i c inici** i nek i n e o p i t a g o r e j c i * ^ o d r i c a l i ž e n i d b e , iz i d e a l n i h 
r a z l o g a . 
N e r i j e t k o se u p r o t e s t a n t s k o j l i t e r a t u r i susreće p r e t p o s t a v k a da su 
gnos t ic i p r i l i č n o d u g o os ta l i u C r k v i k a o p r i z n a t i č l a n o v i ; d o def ini t ivne 
" G. H A U F E , a . c , T R O E G E R 3 2 5 — 3 3 9 . 
« N . B R O X , Die Pastoralbriefe, R N T 1 9 6 9 , 4 1 . 
« K. H. S C H E L K L E , I c; G. H O L T Z , Die Pastoralbriefe, Berlin 1965, 2 3 : 
m o r a l n a o s u d a » i n v o l l e r H ä r t e « , s a s v i m t v r d a . 
" O tome E P I K T E T 111, 2 2 , 4 6 ; 1 1 1 , 2 2 , 67 — 8 2 ; IV, 1 , 5 9 ; IV, 8 , 3 1 ; usp. 
Euch. 3 3 , 8. 
« U s p . P H 1 L O S T R A T U S , ^ita Apollonii Tyan. 1, 1 3 ; 6, 1 1 ; 6, 4 2 . 
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separac i je d o š l o je p r e m a G. K r e t s c h m a r u tek k a s n o u 2. stoljeću {RGG 
11/1958/1660) . N e p o d u d a r a s e s t o m p r e t p o s t a v k o m s t roga p o l e m i k a 
svetih p i s a c a , o s i m t o g a j o š n a č i n p o l e m i z i r a n j a : presta je d i j a l e k t i č k a dis¬ 
kusija o p r e d m e t u , p r o t i v n i c i se s m a t r a j u j e d n o s t a v n o h e r e t i c i m a , d o s t a 
j e p o z i v a t i s e n a a p o s t o l s k i a u t o r i t e t i n a t rad ic i ju . J a m a č n o j e t o t a d a 
b i lo p o t r e b n o z a t o da b e s k o n a č n i i bezusp ješn i dijalog s g n o s t i c i m a ne 
b u d e š t e t a n v j e r s k o m ž i v o t u u C r k v i . * " 
M o ž d a se t k o čudi što j o š n i š t a n i s a m r e k a o o P a v l o v o j d i o b i ljudi 
u pneumatičke, psihičke i putene (sarx = meso, put). I u t o m e b i o bi 
P a v a o , p r e m a n e k i m a , o v i s a n o g n o z i . N i s a m tog mišljenja. I z r a z i t o 
g n o s t i č k o z n a č e n j e te t e r m i n o l o g i j e r a z v i l o se i s t o m u 2. stol jeću. A što 
j e P a v l o v o , m o g u b e z t e š k o ć e izvest i i z m u d r o s n e l i t e r a t u r e S Z , i z he¬ 
lenis t ičkog i ž i d o v s k o g s h v a ć a n j a , pneumatičke k a o u č i n a k , i z v a n r e d a n , 
n a d n a r a v a n . Duha B o ž j e g a , — puteno k a o neš to g rešno, psihičko k a o 
p r o i z v o d n a r a v n e duše (psyche) u čovjeku, koji p u t nešto n e u t r a l n o , indi¬ 
f e r e n t n o , a koji p u t i z l o . P s i h i č k i je čovjek u 1 K o r 2, 14 n a r a v n i čov¬ 
jek, p s i h i č k o tijelo u 1 K o r 15, 44.46 n a š e z e m a l j s k o , n a r a v n o ti jelo. 
N a r a v n i čovjek b e z D u h a Bož jega m o ž e p o s t a t i grešnik. U t o m smislu 
č i t a m o u Jd 19 o psihičkim ljudima koji nemaju Duha, a u J a k 3, 15 
o m u d r o s t i koja ne d o l a z i o d o z g o , nego je zemal j ska , psihička, đ a -
volska.*^ 
H. C o n z e l m a n n je n a p i s a o p o s e b a n ekskurz o psyche u 1 K o r (86 
s L ) . Veli d a k o d P a v l a t e r m i n o l o g i j a , t r i h o t o m i j a , j o š nije g n o s t i č k a . Što 
P a v a o piše o p s i h i č k o m čovjeku, p r e m a C o n z e l m a n n u j e »spezif isch u n -
g n o s t i s c h « , speci f ično n e g n o s t i č k o (str. 8 7 ) , j e r P a v a o n e m a p r e d o č i m a 
fizičko svojstvo čov jekovo, nego njegov susret s o b j a v o m . 
Gnoza i Pavlova eshatologija 
N e k i egzeget i n a z i r u g n o s t i č k i utjecaj u K o r i n t u t a m o gdje P a v a o 
p i t a o v o : » . . . k a k o n e k i m e đ u v a m a g o v o r e da n e m a u s k r s n u ć a m r t v i h ? « 
( 1 K o r 15, 12). Z a g n o s t i k e t jelesno u s k r s n u ć e n e m a smis la . B u d u ć i d a 
je p r e m a n j ima pneuma u čovjeku, t j . n jegovo a u t e n t i č n o » ja«, u tijelu 
k a o u g r o b u , č e m u se v r a ć a t i u g r o b ? No d u a l i z a m d u h a i tijela nije b io 
isključivo g n o s t i č k i . U z a b l u d u da n e m a u s k r s n u ć a m o g l i su K o r i n ć a n i 
b i t i z a v e d e n i od svojih p o g a n s k i h s u n a r o d n j a k a , kakvi su bi l i oni s 
k o j i m a se P a v a o s a s t a o u A t e n i na A r e o p a g u ( D j 17, 31 s i . ) . T a k v i su 
bili v je rn ic ima i u K o r i n t u k u d i k a m o p r i s t u p a č n i j i nego gnost ic i . S c h m i t -
hals i p a k sveudilj t jera svoje da su z a v o d n i c i u K o r i n t u bili gnost ic i 
N. B R O X , o . c . 39 — 4 1 ; G. H A U F E , a . c . 3 3 6 — 3 3 9 . 
E . S C H W E I Z E R , ThWbNT 9 , 4 6 7 si. 6 6 2 — 6 6 4 . 
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( 1 4 6 — 1 5 0 . ) . N a k r i v i m p r e t p o s t a v k a m a ! K r i v o o n s m a t r a d a s u P a v l o v i 
p r o t i v n i c i u 1—2 K o r j e d n a te is ta s t r a n k a , i to g n o s t i č k a . U n a t o č pro¬ 
tes tu u g l e d n i h s t r u č n j a k a on m i r i š e g n o z u i u d r u g i m P a v l o v i m poslani¬ 
c a m a . U 1 K o r o p a ž a o b i l n u g n o s t i č k u t e r m i n o l o g i j u , t o l i k u d a P a v a o 
mjes t imice pos ta je g n o s t i k d a b i p r e d o b i o g n o s t i k e ( 2 5 7 ) . N o t u termino¬ 
logiju mi s u s r e ć e m o o p e t i s t o m k o d g n o s t i k a 2 . stol jeća, k a d su se oni 
p o z i v a l i n a P a v l a najviše g lede uskrsnuća.*® B a r j e m n o g o vjerojatnije 
da su oni t a d a usvaja l i P a v l o v u t e r m i n o l o g i j u , ali u svojem smislu. H a r -
n a c k o v e su riječi da j e P a v a o b i o o t a c k a t o l i č k e C r k v e , ali isto t a k o i o t a c 
hereze.*« 
P a v a o , k a o a p o s t o l i hagiograf, n i k a k o nije b io o t a c hereze, nego 
su g n o s t i c i iz n jegovih spisa kr ivo i z v o d i l i svoju n a u k u ; usvojili su 
što P a v a o piše o n a š e m ć u d o r e d n o m i d u h o v n o m u s k r s n u ć u , a p o r i c a l i 
što piše o b u d u ć e m t j e l e s n o m u s k r s n u ć u , m a d a j e t o k o d P a v l a n e o s p o r i v o , 
c e n t r a l n o . 
P i t a n j e o g n o s t i c i m a k a o P a v l o v i m p r o t i v n i c i m a n e š t o je teže u 
egzegezi 1 K o r 15, 4 4 . 4 6 . P a v a o razl ikuje naše psihičko ( t j . z e m a l j s k o ) 
tijelo od pneumatičnoga, k a k v o će b i t i naše uskr s lo tijelo d je lovanjem 
D u h a (pneuma) S v e t o g a . S c h m i t h a l s u j e i z v a n svake sumnje d a j e t o 
u p e r e n o p r o t i v g n o s t i k a ( 1 3 3 , 159. s l . ) . P s i h i č k o j e tijelo b i lo g n o s t i c i m a 
n a d a s v e m r s k o , k a o g r o b , t a m n i c a d u š e . N i j e i m s e s v i đ a o n i P a v l o v 
p o j a m p n e u m a t i č n o g tijela, u p r a v o z a t o j e r g a P a v a o z o v e tijelo. G n o -
stik u l a z i na n e b o te ide u p l e r o m u b e z ikakve t jelesnosti, sa svoj im p u k i m 
b o ž a n s k i m pneuma.^^ Vjernik 2 . stol jeća m o g a o je uv jeravat i g n o s t i k a 
da pos to j i i p n e u m a t i č n o t i je lo; je l i b i l o p o t r e b n o o t o m e g o v o r i t i Pavlo¬ 
v i m p r o t i v n i c i m a u K o r i n t u , j u d a i s t i m a i z P a l e s t i n e p r e m a S c h m i t h a l s u ? 
No n jemu je pri je svega a n t i g n o s t i č k o P a v l o v o ist icanje da je psihičko 
u v r e m e n u prije p n e u m a t i č n o g a (str. 159, 160) . Za g n o s t i k a j e p r v o 
pneuma, koje je b i t n o i b o ž a n s k o u čovjeku, koje tek kasnije d o l a z i p o d 
vlast t a m e , u tijelu, d a k l e p s i h i č k o m tijelu. 
P a v l o v a p o u k a o p n e u m a t i č n o m tijelu m o g l a j e b i t i , b e z o b z i r a n a 
g n o z u , t u m a č e n j e h e l e n i s t i m a o p r a v o j b i t i uskrs log tijela. Ni o n o Pav¬ 
lovo o ( v r e m e n s k o m ) p r i o r i t e t u p s i h i č k o g a n e m o r a b i t i n u ž n o a n t i g n o s t i č -
ko. M o ž e b i t i u p e r e n o p r o t i v h e l e n i z m a , koji nije uvijek i s p r a v n o raz¬ 
l i k o v a o u čovjeku n a r a v i n a d n a r a v , n p r . s v o j o m a p o t e o z o m l judskog ra¬ 
z u m a . N e k i d o p u š t a j u k o d P a v l a reakci ju p r o t i v F i l o n o v e teorije o P r a ­
čovjeku (Anthropos).'^^ P r e m a P a v l u m i s e r a đ a m o k a o ps ih ičk i , n a r a v n i . 
^8 Excerpta ex Theodoto l'i, 2, PG 9, 6 6 9 : P a v a o k a o P a r a k l e t » a p o s t o l u s k r s ­
n u ć a « . 
" A . H A R N A C K , Marcion ( 1 9 2 4 ) 12 . U s p . H . F R . W E I S S , a . c . 1 2 5 , b . 3 1 . 
5» B i l o je p o k u š a j a k o d g n o s t i k a da se n j ihova n a u k a u s k l a d i s c r k v e n o m o u s k r s ­
nuću, ali b e z u s p j e h a . U s p . iz n a š a š ć a u N a g H a m m a d i Ad Rheginum de resurrcctione 
(pr i jevod u L E I P O L D T - G R U N D M A N N I I , br. 3 8 0 ) ; Ev. PhiUppi 2 3 , 24 i dr. 
" U s p . A. F E U I L L E T , SDB 7, 1349 sl. 
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i s t o m p r i krš tenju d i ž e m o se u n a d n a r a v n o d o s t o j a n s t v o djece Božje, pri¬ 
m a m o k a o Božj i d a r što j e u n a m a p n e u m a t i č n o , p r i m i t ć e m o pr i uskrsnu¬ 
ć u p n e u m a t i č n o ti jelo. 
U P a v l o v u eshato log i ju s p a d a b e z sumnje j o š j e d a n teks t i z d r u g e 
p o s l a n i c e K o r i n ć a n i m a , koji j e , n a ž a l o s t , p r i l i č n o n e j a s a n i s t o g a p r e d m e t 
o p r e č n i h egzegeza . To je 2 K o r 5, 1—10. Što z n a č i u t o m o d l o m k u 
umrijeti obučen, umrijeti gol, b i t i u s m r t i preko tijela zaodjeven, ne 
svučen, što z n a č i a n t i t e z a iseliti se od tijela, nastaniti se kod Gospodina? 
N e k a d s m o sve t o t u m a č i l i o n e k a k v o j P a v l o v o j s trepnji p r e d d i o b o m 
duše i tijela za slučaj a k o u m r e pri je d r u g o g K r i s t o v a d o l a s k a . M o r a m 
o p e t u p o z o r i t i č i ta te l ja d a n a š a z a d a ć a ovdje nije t o č n o p r o t u m a č i t i tekst 
i s re tno riješiti sve t e š k o ć e . N a š e je i t u : u t v r d i t i i m a l i I ovaj tekst n e k u 
vezu s g n o z o m . S c h m i t h a l s , d a k a k o , n e sumnja n i m a l o d a P a v a o o p e t 
p o l e m i z i r a s g n o s t i c i m a (str. 2 4 6 — 2 6 1 ) . Ovi su č e z n u l i za best je lesnošću, 
da svuku ti jelo, t a k o da k a o čis to pneuma m o g u s l o b o d n o živjeti. O n i 
su htjeli b i t i goli, t j . b e z tijela. T a k v a go lot in ja , veli S c h m i t h a l s , b i la b i 
P a v l u smrt ( 2 4 8 — 2 5 1 s i . ) . P r e m a P a v l u b a c a s e n a čovjeka n o v o odijelo 
( p n e u m a t i č n o t i je lo), ko j im se uništava s t a r o , z e m a l j s k o . To ne m o ž e 
bi t i smisao r . 4 . P a v l o v e su riječi j a s n e : » . . . N e ć e m o da se s v u č e m o , nego 
d a s e o b u č e m o p o v r h , d a ž ivot p r o g u t a (t j . u n i š t i ) što j e s m r t n o . « T o 
j e s a m o P a v l o v a želja, d a bi , č i m u m r e , o d m a h u s k r s n u o . O n n e k a ž e 
da uskrs lo tijelo u n i š t a v a č i t a v o p s i h i č k o ti jelo, n e g o s a m o o n o što je u 
n jemu s m r t n o . P a v a o žel i o n o što u 1 K o r 15,51 o b e ć a v a o n i m a koji 
će živi d o č e k a t i p a r u z l j u ( u s p . 15, 5 3 ) . 
A k o P a v a o , k a k o g a t u m a č i S c h m i t h a l s , t v r d i p r o t i v g n o s t i k a d a 
je čovjeku t jelesnost b i t n a , zaci jelo i n a k o n s m r t i i pri je u s k r s n u ć a , a 
s igurno i posli je u s k r s n u ć a o n i m p n e u m a t i č n i m t i je lom, gdje čovjek ne 
v idi k a k o s e m o ž e z v a t i ti jelo, z a š t o u s v e m u t o m e P a v a o n e p r e c i z i r a 
svoje mišljenje t o č n o p r o t i v g n o s t i č k o g a ? Č u d n o je što S c h m i t h a l s šuti o 
i n t e r i m n o m stanju I z m e đ u s m r t i I u s k r s n u ć a , I to p r e d g n o s t i c i m a , koji 
su bil i , p r e m a njemu, j u d a i s t i . Ž i d o v s k a teologi ja, a p o k a l l p t i č k a i ra-
b l n s k a , g o v o r i , k a o i N Z , o t o m stanju k a o b l a ž e n o m stanju.^^ T e š k o 
j e slijediti S c h m i t h a l s a i k a d p r e t p o s t a v l j a d a P a v a o m i s a o g n o s t i k a sad 
p o g a đ a n e k a k o , s a d n i k a k o , s a d o p e t t o č n o . ^ ' 
N a š je z a k l j u č a k da P a v a o u 2 K o r 5, 1—10 ne pobi ja g n o s t i k e , 
već d a o d g o v a r a , n e n j ihov im, već svoj im t e š k o ć a m a glede i n t e r i m n o g 
s tanja. Z a S c h m i t h a l s a n e m a best jelesnog i n t e r i m n o g stanja. T o z v u č i 
v e o m a m o d e r n o , ali se u s p o m e n i c i m a n o v o z a v j e t n o g d o b a ne č i ta nigdje. 
= 2 S C H M I T H A L S drugdje ( o . c , N a c h t r ä g e , str. 3 7 7 ) , ipak priznaje da P a v a o u 
Fi l 1 , 2 3 u s v a j a t u » ž i d o v s k u « n a u k u . 
" H. D. W E N D L A N D pr i l ično se s l a ž e sa S C H M I T H A L S O M o 2 K o r 5, 1 — 1 0 , 
ali p o l e m i k u s g n o s t i c i m a j e d v a vidi (NTD 3 , 1 9 3 — 2 0 0 ) . E . F A S C H E R s i m p a t i z i r a s 
G . F R I E D R I C H O M , g l a v n i m I z d a v a č e m ThWbNT 5—9, e n e r g i č n i m p r o t i v n i k o m W . 
S C H M I T H A L S A ( 2 8 9 — 2 9 1 ) ; z a d n j a m u j e riječ d a p r o b l e m o P a v l o v i m p r o t i v n i c i m a 
u K o r i n t u o s t a j e p r i j e p o r a n . 
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I P a v l o v a a n t i t e z a A d a m a i K r i s t a dio je njegove eshatologi je u 
1 K o r 15 (r. 2 1 . 2 2 . 4 5 . 4 7 ) . S c h m i t h a l s , t raga juć i s v u d a za g n o s t i c i m a , 
n e m a o t o m e n i š ta u knjizi Die Gnosis in Korinth. S m i j e m o i mi to p i ­
tanje m i m o i ć i . U k o m e n t a r u H. C o n z e l m a n n a č i t a m o o t o m e ekskurz 
( 3 3 8 — 3 4 2 ) , ali više o P r a č o v j e k u nego o eshatologi j i . O n jemu n a m on 
daje r a z n a z n a č e n j a tog n a z i v a , koji u gnoz i , k a ž e on, o z n a č u j e u g l a v n o m 
najvišeg B o g a i objavitel jsku m o ć ( O f f e n b a r u n g s p o t e n z ) b o ž a n s t v a (str. 
338) . 
Gnoza i Pavlova kristologija 
M e d u P a v l o v i m p o s l a n i c a m a naj jače s e is t iču svojom kr i s to logi jom 
p o s l a n i c e E f e ž a n i m a i K o l o š a n i m a . Ali se i u p o s l a n i c i F i l i p l j a n i m a kri-
stološkl h i m a n 2, 5 — 1 1 d i v n o ist iče. Ovaj d o l a z i u našoj r a s p r a v i prv i 
n a r e d j e r s e n e p o r i č e d a j e F i l a u t e n t i č n o P a v l o v a . Slijedit ć e p o s l a n i c a 
K o l , z a t i m Ef, koje su p r e m a n e k i m p r o t e s t a n t i m a r e d i g i r a n e poslije sv. 
P a v l a . No najpri je ž e l i m o riješiti n e k o k r i s t o l o š k o p i tan je u 1 K o r . 
Da li se Isus zbilja proklinjao u Korintu? Kako se proklinjao? Dajući 
K o r i n ć a n i m a n o r m e r a z l i k o v a n j a d u h o v a , P a v a o k a ž e i o v o : » N i t k o p o d 
dje lovanjem D u h a S v e t o g a n e m o ž e reći : P r o k l e t (anathema) Isus« (1 
K o r 12, 3 ) . B u d u ć i d a P a v a o želi d a t i p r a k t i č n e p o u k e , nije v jerojatno 
da i m a na p a m e t i prok l in jan je Ž i d o v a n i svoje i z v r e m e n a svog r e v n o v a n j a 
za ž i d o v s t v o . J o š se m a n j e r a d i o prokl in jan ju n e k o g p s i h o p a t a , p s e u d o -
p n e u m a t i k a . T e k s t se t u m a č i na r a z n e n a č i n e . U č l a n k u o gnoz i u NZ 
m o r a m o u z e t i u o b z i r o n o t u m a č e n j e p r e m a kojem se u K o r i n t u n a š a o 
neki g n o s t i č k i n a s t r o j e n vjernik, koji je z a z i r a o od tjelesnog Isusa, š t o v a o 
s a m o p n e u m a t i č n o g K r i s t a . Z n a m o , n a i m e , d a j e g n o s t i č k a sekta ofita 
( = N a a s e n a ) silila svoje č l a n o v e d a p r o k u n u Isusa.*^* 
Ali k a k o smo d a l e k o od 1 K o r do druge p o l o v i c e 2 . stoljeća, k a d 
j e C e l z o o t o m e p i s a o ! I p a k S c h m i t h a l s , razumi je se, r a d o p r i h v a ć a g n o s t i č -
k o tumačenje .^^ O n misl i d a s u s a m i K o r i n ć a n i p i t a l i P a v l a k a k o d a 
p r o s u d e to prokl in jan je I susa . N i s u , d a k l e , bili s igurni da j e za osudu. 
P a v l o v j e o d g o v o r m a l o r j e č a n , što j e S c h m i t h a l s u z n a k d a s a m P a v a o 
nije t o č n o z n a o o č e m u se r a d i . D o s l j e d n o , on se i z r a ž a v a o p r e z n o . G n o s t i č -
k u b i h e r e z u o n n e m i l i c e o s u d i o . I s t u j e herezu, t a k o S c h m i t h a l s , oštro 
o s u d i o I v a n u 1 Iv 2, 2 2 ; 4, 2 sl.; u s p . 5, 6. Ali to nije t a k o . A k o se 
u 1 Iv osuđuje K e r i n t , on nije m r z i o ni p r o k l i n j a o čovjeka Isusa. Pobijaju 
" O R I G E N , Contra Cehum 6,_ 2 8 , SC 147, 2 4 8 . C O N Z E L M A N N ( 2 4 1 , b . 10) 
s m a t r a d a of it i n isu r i j e č i m a prok l in ja l i I s u s a , v e ć f a k t i č n o , ident i f i c i ra juć i g a s a z m i ­
j o m koja j e p r o k l e t a ( P o s t 3 , 14) . 
5 5 W . S C H M I T H A L S , o . c . 1 1 7 — 1 2 2 . Izn io j e T O tumačenje već F . G O D E T 
(g. 1 8 8 6 ) . C O N Z E L M A N N g a n a z i v a » p h a n t a s t i s c h « , sanjarskim. 
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se v jero ja tno ebjonit i , k o j i m a je Isus b i o s a m o p r o r o k , a nije b io Sin 
Božj i . Da su oni p r o k l i n j a l i čovjeka I susa , o t o m e ni t r a g a u s t a r i m 
i z v o r i m a . 
G n o s t i č k o t u m a č e n j e p r o k l i n j a n j a I susa m i , p r e m a t o m e , s m a t r a m o 
p r e u r a n j e n i m z a P a v l o v o vr i jeme. Bi lo b i o s i m t o g a t a k o o p r e č n o P a v l o ­
voj teologij i da b i b e z sumnje p o b u d i l o P a v l o v u p a ž n j u i i z a z v a l o j a s ­
n u o s u d u . A k o j e P a v a o č u o » P r o k l i n j e s e I s u s « , t r g n u o s e j a m a č n o i 
t r a ž i o objašnjenje. N i j e č u o n i š t a s t r a š n o , g n o s t i č k a h e r e z a b i la j e još 
d a l e k o od K o r i n t a , o s t a o j e m i r a n . A što ć e m o s a d a m i ? S i g u r n e egzegeze 
t e k s t a j o š n e m a m o . M o g l o s e i p a k p o j a v i t i u K o r i n t u n a o p a k o r a z u m i j e ­
vanje P a v l o v i h i z r a z a Krist po tijelu ( R i m 1, 3 ) , poznati ga po tijelu 
(2 K o r 5 , 16), P a v l o v e p r i m j e n e na R a s p e t o g a biblijske rečenice » P r o k l e t 
svaki koji visi n a d r v e t u « ( P n z 2 1 , 2 3 ; G a l 3 , 13), kr ivo razumi jevan je 
s n e k i m p o d c j e n j i v a n j e m tijela, i p a k j o š ne s e k s t r e m n o g n o s t i č k i m . To 
b i b i lo d i j a m e t r a l n o o p r e č n o lijepoj P a v l o v o j n a u c i o n a š e m tijelu, j o š 
više svemu što on k a ž e o I susu čovjeku, o njegovoj krvi, kr ižu, t je lesnom 
u s k r s n u ć u , u z o r u našeg u s k r s n u ć a . ' ' " 
Prijeđimo sada na kristologiju himna Fil 2, 5—11, da vidimo da 
li nas tu nešto podsjeća na gnozu! M n o g i p r o t e s t a n t s k i , pa i nek i kato¬ 
lički bibl ic is t i mis le da P a v a o nije a u t o r h i m n a , već da ga je negdje 
n a š a o , u F i l c i t i r a o i g l o s i r a o , d o d a o n e š t o , n p r . u r. 8 riječi » s m r t na 
k r i ž u « . U toj h i p o t e z i d i v n e su ideje h i m n a stari je od P a v l a , ali t a k v e 
d a i h j e o n r a d o usvo j io . M i s e ovdje o p e t m o r a m o o g r a n i č i t i n a o d n o s e 
h i m n a p r e m a g n o z i . Po m o j e m uvjerenju K r i s t se u h i m n u slavi k a o p r e -
e g z i s t e n t n o b i ć e . To je b i lo u p a t r i s t i č k o vri jeme g o t o v o o p ć e n i t o uvjere¬ 
nje i o s t a l o je t a k v o do n a š i h v r e m e n a . B r a n e ga i m e d u p r o t e s t a n t i m a R. 
B u l t m a n n , G . F r i e d r i c h , E . K a s e m a n n , E . L o h m e y e r , R . P h . M a r t i n i dr. 
M o d e r n i j e p r o b l e m o d a k l e pot ječe ideja p r e e g z i s t e n t n o g K r i s t a . N a m a 
se smjesta n a m e ć e o d g o v o r : i z Božje ob jave : » B o g a n i t k o n i k a d a nije 
v i d i o ; J e d i n o r o d e n a c — Bog, koji je u kr i lu O č e v u , on ga je o b z n a n i o « 
(Iv 1, 18). O n i koji mis le da se ideja r a z v i l a u k r š ć a n s t v u n a r a v n o m 
evoluc i jom, s tvori l i s u r a z n e h i p o t e z e , " n e v a ž n e u t u m a č e n j u h i m n a a k o 
u n jemu n i š ta ne a l u d i r a na preegz i s tenc i ju K r i s t o v u , što s a d i neki ka¬ 
tol ic i mis le, J . M u r p h y - O ' C o n n o r u RB 1976, 25 — 5 0 , G. H o v ' a r d 
u CBQ 1978, 3 6 8 — 3 8 7 . To nije moje mišljenje; z a t o i p a k , evo, nešto o 
tobožnjo j vezi g n o z e s h i m n o m u F i l 2, 6 — 1 1 ! 
R. B u l t m a n n b i o je g lavn i b r a n i t e l j g n o s t i č k o g p o d r i j e t l a vjere u 
p r e e g z i s t c n t n o g a K r i s t a (Theol., 1977, izd. d ž e p n o , ali s t r u č n o d o t j e r a n o , 
str. 168 — 170, 2 9 8 . si., 3 6 4 — 3 6 6 , 392. si., 4 7 9 ) . H . - M . S c h e n k e s 
•"^  S C H M I T H A L S n e i s p r a v n o t u m a č i P a v l o v o s h v a ć a n j e B o g o č o v j e k a I s u s a K r i s t a 
( 1 2 3 s L ) . 
H. M. S C H E N K E , Die neutestamentliche Cbristologie und der gnostische Erlöser, 
T R O E G E R 2 0 6 s L ; č i tav č l a n a k 2 0 5 — 2 2 9 . 
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d r u g i m na jnovi j im g n o z o l o z i m a p r o t i v i m u se. R a z l o z i : g n o z a nije p r a s t a ­
ra, nije n a s t a l a u I r a n u , već u Si r i j i /Pales t in i . B u l t m a n n o v a k o n c e p c i j a 
s e osn iva n a t o b o ž n j e m R e i t z e n s t e i n o v u o t k r i ć u P r a č o v j e k a k a o S p a š e n o g 
Spas i te l ja , u koje se s a d a j e d v a vjeruje ili se n a p r o s t o n a p u š t a ( S c h e n k e , 
2 0 9 — 2 1 1 ) . N e m o ž e b i t i t a m o i z v o r vjere u p r e e g z i s t e n t n o g a K r i s t a . 
M e d u e l e m e n t e koji su i p a k u g n o s t i č k i m k a t e g o r i j a m a zamiš l jeni 
i f o r m u l i r a n i s p a d a , k a ž e S c h e n k e , ovo u F i l 2, 6: >ni je se k a o pl i jena 
d r ž a o svoje j e d n a k o s t i s B o g o m « , s h v a ć e n o k a o da nije h t io s i lom sebi 
pi ' isvojiti j e d n a k o s t s B o g o m . S c h e n k e i m a p r e d o č i m a mi t , r a z l i č i t u 
r a z n i m g n o s t i č k i m s i s t e m i m a , o n e k o m b o ž a n s k o m b i ć u koje s e u z o h o l i l o 
i htjelo p o s t a t i j e d n a k o b o ž a n s k o m P r a o c u ( 2 1 9 ) . Ali k a k o j e m o g a o 
P a v a o g l e d a t i p a r a l e l u K r i s t o v u u t a k o k o n f u z n o j i n e z g r a p n o j mitolo¬ 
giji? 
D r u g o što b i p r e m a S c h e n k e u b i lo i z g n o z e j e s t d o k e t i z a m , o z n a č e n 
i z r a z i m a » l j u d i m a s l i č a n « , »čov jeku n a l i k « (r. 7 ) . Ali j e č u d n o što P a v a o 
nije osjetio d o k e t i z a m u t i m i z r a z i m a . S c h e n k e se još p i t a nije l i u 
K r i s t o v u p o n i ž e n j u i p o s l u š n o s t i (r. 8) odjek g n o s t i č k o g m i t a o Spasite¬ 
lju koji j e p a o p o d v las t d e m o n s k i h k o z m i č k i h sila, b i o p a č e ubijen. U s p . 
1 K o r 2, 8 : k n e z o v i o v o g a svijeta » n e b i G o s p o d i n a slave r a z a p e l i « da 
su ga p r e p o z n a l i . 
O svjetskim s i l a m a i o k n e z o v i m a o v o g a svijeta. B o g u p r o t i v n i m a , 
više j e g o v o r u p o s l a n i c i K o l o š a n i m a ; t a m o će b i t i i n a m a p r i k l a d n i j e 
mjesto z a r a s p r a v u o n j ima. N a š j e p r i g o v o r m e đ u t i m s v i m a k o j i m a s e 
č ini da je g n o s t i č k i m i t u p o z a d i n i k r i s t o l o š k o g h i m n a u F i l 2, č injenica 
da je t a k a v m i t i s t o m iz 2 . stol jeća. Ne smeta ju n i u h e n n e t i s t i č k o j g n o z i 
a v a n t u r e i p a d b o g a koji se z o v e Anthropos {CH 1,13 s l . ) . Da j e , n a i m e , 
CH 1 (= Poimandres) već iz 1. stol jeća, to najbolji speci jal ist i s a d a više 
n e t v r d e . O s i m v r e m e n s k o g r a z m a k a i čista, u z v i š e n a teologi ja h i m n a 
p r o t i v i s e u s p o r e đ i v a n j u s g n o z o m . K a k o m o ž e b i t i i zvor toj n a u c i m u t n a 
m i t o l o g i j a s m e t a m o r f o z a m a i p a d o m n e k o g b o ž a n s t v a ? — N e k i egzegeti 
d o p u š t a j u g n o s t i č k u p o d l o g u h i m n a u F i l 2 i z a t o j e r se n a v o d n o P a v a o 
u istoj p o s l a n i c i b o r i p r o t i v g n o s t i č k i h r a z v r a t n i k a ( u s p . 3 , 2.18 s l . ) . Mi 
s m o nj ihovu sentenci ju već pri je o p o v r g l i . 
Kristologija u Kol i Ef 
i njezini odnosi prema gnozi 
U Corpus Paulinum s p a d a j u i p o s l a n i c e K o l i Ef. N j i h o v a je srod¬ 
nos t o č e v i d n a , kr i s to log i ja s n o v i m v i d i c i m a v e o m a razv i jena . U p a d n o 
je u n j ima, k a ž u , i m n o š t v o g n o s t i č k i h m o t i v a i i z r a ž a j a . G n o z a je t ih 
p o s l a n i c a m n o g i m p r o t e s t a n t i m a t a k o razv i jena d a n e m o ž e b i t i već i z 
P a v l o v i h v r e m e n a . A u t o r i m j e , vele, b i o P a v l o v u č e n i k . U m i o j e origi¬ 
n a l n o reći m n o g o o K r i s t u , u K o l više o i n d i v i d u a l n o m K r i s t u , a u Ef 
više o K r i s t u k a o glavi C r k v e , o m i s t i č n o m K r i s t u . I k a t o l i k G. S c h i w 7 
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z a p a ž a u t i m p o s l a n i c a m a p o j a č a n utjecaj g n o s t i k a na p r a v o v j e r n e krš¬ 
ć a n e , b r a n i i p a k s t a r u i d u g o t r a j n u t rad ic i ju o P a v l u k a o a u t o r u . 
N a š će g o v o r b i t i najpri je o K o l , j e r j e ta p o s l a n i c a stari ja od Ef, 
j e r j e više k r i s t o l o š k a u u ž e m smis lu riječi, n a p o k o n o s o b i t o j o š z a t o j e r iz 
nje p u n o više d o z n a j e m o o p r o t i v n i c i m a . P r v o što u njoj p r i v l a č i n a š u 
p o z o r n o s t jes t k r i s t o l o š k i h i m a n ( 1 , 1 5 — 2 0 ) , u k o j e m ć e o d n o s i p r e m a 
g n o z i bit i p r e d m e t n a š e r a s p r a v e . J a s a m n e k a d d o p u š t a o tek utjecaj 
m u d r o s n i h knjiga S Z , personi f ikac i je M u d r o s t i , njezine k o z m i č k e i po¬ 
vijesne u l o g e . K a d s a d a p i š e m o N Z i g n o z i , d u ž n o s t m i j e u o č i t i sve 
n a v o d n o g n o s t i č k e m o t i v e , iz jasnit i s e o n j ima. H . - F . Weissa z a n i m a 
što se u z n a t n o m b r o j u t i h m o t i v a m o t i v o Spasi te l ju naj jače i s t iče . ' " 
Za taj su se » g n o s t i č k i « m o t i v najviše z a n i m a l i i s t a k n u t i pov jesn ičar i 
religija na p o č e t k u našeg stol jeća, Bousse t i R e i t z e n s t e i n , a kasnije i R. 
B u l t m a n n . 
U h i m n u K o l 1, 1 5 — 2 0 P a v l o v a se kr i s tologi ja širi u k o z m i č k e di¬ 
menzi je . E v o k a k o : »U n jemu (t j . u K r i s t u ) sve j e s t v o r e n o na n e b e s h n a 
i na zemlji, vidl j ivo i nevidl j ivo, b i lo Pri jestol ja, b i l o G o s p o d s t v a , b i lo 
V r h o v n i š t v a , b i l o Vlas t i , sve je po n j e m u i za njega s t v o r e n o « (r. 16 s L ) . 
A t k o su ta Pri jestol ja i td .? P o z n a t e figure, u s k l i k n u t će t k o g o d od mo¬ 
j i h č i tate l ja . Ta s p o m i n j e m o ih čes to u svetoj mis i , u preds lov l ju , i to 
oč i to k a o a n đ e l e . U NZ s p o m i n j u se j o š drugdje p o d i s t im ili s l ičnim 
n a z i v i m a : 1 K o r 15, 2 4 ; Ef 1, 2 1 ; 3, 10; 6, 12; u s p . R i m 8, 38; F i l 2, 10. 
T e r m i n o l o g i j a pot ječe ( n e d v o j b e n o ) iz ž i d o v s t v a , s v a k a k o s ide jom 
viših b i ć a koja uprav l ja ju s v e m i r o m i povi ješću l judskoga r o d a . O anđe¬ 
l ima k o j i m a j e d a n a v las t n a d p r i r o d n i m s i l a m a i m a n a p o s e m n o g o u a p o -
kr i f ima 1 Hen, 2 Hen i 4 Ezr.^^ M n o g i su t e k s t o v i b a š po pr i l ic i iz n o v o -
zavjetnog d o b a , no i m a i stari j ih ( n p r . 1 Hen 6 1 , 10). Slijedi I v a n o v a 
A p o k a l i p s a (7, 1.2 s i . ) . Tu su j o š u p r a v l j a č i l judske povi jest i , već u Dn 
10, 2 1 M i h a e l k a o k n e z i z a b r a n o g a n a r o d a , drug i a n đ e l i k a o k n e z o v i 
Perzi je i G r č k e ( D a n 10, 20).«* 
P a v l u i a u t o r u A p o k a l i p s e bi le su b e z sumnje p o z n a t e te ž i d o v s k e 
p r e d o d ž b e a n đ e l a k a o o r g a n a Božje P r o v i d n o s t i . Širitelji kr iv ih n a u k a 
n a o p a k o su ih i p r e k o m j e r n o ve l iča l i . T o , d a k a k o , j o š nije m o r a l o biti 
g n o s t i č k o . G o r e s u nek i z a l u t a l i a k o s u u p a l i u a s t r a l n i d e t e r m i n i z a m . 
N a j g o r a b i b i la n j ihova z a b l u d a d a s u svemirske sile p o b o ž a n s t v e n i l i . 
N o t o j e b i la p o g a n s k a z a b l u d a već pri je p o s t a n k a g n o z e ( u s p . M u d r 13, 
1—5). Z n a č a j n o je za c r k v e n e p i s c e 2 . stol jeća što deifikaciju svemirsk ih 
M G. S C H I W Y , Weg ins Neue Testament 3 , W ü r z b u r g 1 9 6 8 , 3 0 9 . 3 7 3 . 
5» H . - F . W E I S S , Gnostische Motive und antignostische Polemik im Kolosser— 
und im Epheserbrief, TROEGER 3 1 1 — 3 2 4 . 
J. B O N S I R V E N , Le judaïsme palestinien au temps de ]. — Chr. Sa théologie 
1 , P a r i s 1 9 3 4 , 2 3 0 — 2 3 9 . 
" N e š t o o t o m e v e ć u P n z 3 2 , 8; usp. G. v. R A D , ATD 8, 140 si. 
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sila pr ip i su ju o p ć e n i t o g r č k i m f i lozof ima, u č e n i c i m a u t o m e starij ih i s toč­
njačkih filozofija i religija. P a v a o osuđuje u K o l tek p r a z n o v j e r n o š to­
vanje a n đ e l a ( 1 , 16; 2 , 18), n i k a k o h e r e t i č k o ( 2 , 4 . 8 . 1 8 . 2 2 . 2 3 ) . Već na po¬ 
č e t k u h i m n a on s v e č a n o izjavljuje đa su u p r a v l j a č i svemirsk ih sila s k u p a 
s t i m s i l a m a Božj i s t v o r o v i , s t v o r e n i u K r i s t u , po K r i s t u i za K r i s t a . 
H. C o n z e l m a n n u s v o m k o m e n t a r u ne g o v o r i o s v e m i r s k i m s i l a m a , već 
o svjetskim e l e m e n t i m a (stoicheia tu kosmu).^'^ To je P a v l o v i z r a z u K o l 
2 , 8.20, t a k o đ e r u G a l 4 , 3.9. K o đ fi lozofa j e v l a d a l o već od E m p e d o k l a 
mišljenje da se m a t e r i j a l n i svijet sastoji od četir i e l e m e n t a — v a t r e , v o đ e , 
zemlje i z r a k a — koji će se s k o r o š t o v a t i k a o b o ž a n t v a , ili p a n t e i s t i č k i 
z b o g svoje teleologi je i si lne d i n a m i k e , ili u vezi s u p r a v l j a č i m a , s k o j i m a 
su se p o i s t o v j e ć i v a l i ili n j ima p o d r e đ i v a l i . C r k v e n i pisci 2 . st. umi ju n a m 
o t o m e m n o g o k a z a t i ( G . D e l l i n g , ThWbNT 7, 677 s l . ) . I d o š l o je do 
sentenci je, v e o m a r a š i r e n e i m e đ u k a t o l i c i m a , da su stoicheia k o d P a v l a 
r a z u m n a b i ć a , p r e m a k a t o l i c i m a a n đ e l i , u p r a v l j a č i svemira , u g n o s t i č k o m 
d u a l i z m u d e m o n s k e sile, p r o t i v n e B o g u . O n j ima s m o se već pri je d o v o l j n o 
izjasnili, k a o i o g n o s t i č k o m shvaćanju, koje, k a k o neki mis le , P a v a o 
p o b i j a . Č i t a m o i d r u g e egzegeze o svjetskim e l e m e n t i m a k o d P a v l a , 
t a k v e da n a s d i s p e n z i r a j u od u s p o r e đ i v a n j a s g n o z o m ( M . C a m b e , SDB 
9, 3 6 3 - 3 6 6 , K e h l 1 3 7 - 1 6 1 ) . N. K e h l , n a p o s e , d o k a z u j e da su stoicheia 
k o d P a v l a j e d n o s t a v n o Božj i s tvorov i , n i k a k o i d e n t i č n i s a n đ e l i m a ili s 
r a z u m n i m svjetskim s i l a m a , p r e m d a imaju vezu s n j ima (Der Christushym­
nus im Kolosserbrief, S t u t t g a r t 1967, 1 4 1 . 142. 144. 145. 148) . 
S o b z i r o m na g n o z u i p a k n a m je neš to d o d a t i o u p r a v l j a č i m a sve­
m i r a . A k o su to a n đ e l i , k a k o to prije u t v r d i s m o , u k o j e m ih smis lu K r i s t 
m o ž e r a z o r u ž a t i , j a v n o n a d n j ima t r i jumfi ra t i p r e m a K o l 2 , 15? G n o s t i č k o 
j e t u m a č e n j e đ a K r i s t p o b j e đ u j e d e m o n s k e sile. B o g u p r o t i v n e , zle p o 
n a r a v i . K a t o l i k ć e t o t u m a č e n j e b a r i sprav i t i , o v a k o : n e z le p o n a r a v i , 
već z l o d u h e , koji su od a n đ e l a p o s t a l i d e m o n i . T a k a v i s p r a v a k , i n i š ta 
više, č i t a se u m n o g i m k a t o l i č k i m k o m e n t a r i m a ( J . A . G r a s s i , J . M u r p h y ¬ 
- O ' C o n n o r , G . B . R e , G . Schiwy, K . S t a a b , S . Z e d d a ) . Star i ju egzegezu, 
d a , n a i m e , K r i s t t r i jumfira n a d d o b r i m a n đ e l i m a , p r e d l a ž e a l t e r n a t i v n o 
E. O s t y (više o toj t e m i : M. C a m b e , a . c , 3 6 1 . s l . ) . Č i n i se m o g u ć o m , 
s a m o a k o se a n đ e l i s h v a t e , ne k a k v i su u sebi, već p r e k o m j e r n o u v e l i č a v a n i 
od K o l o š a n a ( J . H u b y , VS 8 ( 1 9 3 5 ) 75 s l ) . N e k e su svemirske sile de¬ 
m o n s k e i drugdje u NZ (1 K o r 15, 2 4 ; R i m 8, 3 8 ; Ef 2, 2; 6, 12). P a v a o 
n a s h r a b r i za ljutu ali ne b e z n a d n u b o r b u s nj ima, kojih je b o r a v i š t e 
en tois epuraniois, t j . p o d n e b e s k i m s v o d o m , u m e đ u p r o s t o r u i z m e đ u 
nas i B o g a ( E f 6 , 12) . G n o s t i č k i j e spasitel j v a r k o m p r o š a o k r o z nj ihovo 
p o d r u č j e . 
O K r i s t o v i m I n a š i m b o r b a m a s v l a s t i m a t a m e i m a u NZ p u n o , 
najviše u A p o k a l i p s i . S a d se čovjek p i t a nije l i to b i lo g n o s t i č k o k a d su 
<-- H. C O N Z E L M A N N , Der Brief an die Kolosser, NTD 3, 1 3 1 " 1 5 6 . 
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s e d e m o n s k e sile pojavi le u z a n đ e l e . Bi lo j e g n o s t i č k o p r e m a B u l t m a n n u . 
G d j e g o d on piše o d e m o n s k i m s i l a m a , on ih s t a l n o p r o m a t r a u d u h u 
g n o s t i č k o g d u a l i z m a ( o . c , 1 6 6 - 1 7 7 ) . O n s m a t r a d a s u i h gnost ic i t a k o 
r a z u m i j e v a l i već u r a n o n o v o z a v j e t n o d o b a , što se najjasnije r a z a b i r e 
iz Ef i K o l , koje B u l t m a n n u nisu P a v l o v e . S h v a ć a n j e je , veli, u K o l 
e v i d e n t n o k o z m o l o š k o i m i t o l o š k o . E. G. Se lwyn se i z r a ž a v a o p r e z n i j e . " ' 
Da su svemirske sile u n e k o m P a v l o v u t e k s t u m o r a l n o n e o d r e đ e n e , u 
n e k o m smislu a u t o n o m n e , što t v r d i i koji ka to l ik , m e n i je nev jero ja tno 
(usp . M. C a m b e , a. c, 3 7 7 . s L ) . O p o m i r e n j u svih nebesk ih sila, ne s 
B o g o m , n e g o za Krista (eis auton) u s p . F. P r a t , Theol. I I , 109, o novij im 
t u m a č e n j i m a M. C a m b e , a . c , 3 6 2 . si. 
B u d u ć i da je o d e m o n i m a g o v o r već d a v n o prije g n o z e u S Z , toj 
ideji ne m o ž e m o t r a ž i t i i z v o r u g n o s t i c i z m u . " * No n e k a b u d e o t o m e 
d o s t a d a s e m o ž e m o la t i t i važni jeg p r o b l e m a : o C r k v i k a o K r i s t o v u 
Tijelu, kojoj se, k a k o ć e m o vidjeti, najviše g leda por i jek lo u nekoj g n o z i ! 
O gnozi i Pavlovoj nauci 
0 Crkvi kao Kristovu Tijelu 
C r k v a — K r i s t o v o m i s t i č n o t i jelo! D i v n e l i t e m e ! N a ž a l o s t , o p e t 
n a m je o g r a n i č i t i se na njezine veze s g n o z o m . Da je P a v a o u toj svojoj 
n a u c i ov i san o g n o z i , to j e m n o g i m , p r e m d a ne svim p r o t e s t a n t i m a k a o 
a k s i o m . Diskus i j a se o t o m e r a z m a h a l a na p o č e t k u t r i d e s e t i h g o d i n a 
našeg stoljeća, i to p u b l i k a c i j a m a dvaju p o z n a t i h egzegeta . Bili su to 
H. Schl ier (g. 1930, t a d a još ne k a t o l i k ) i E. K a s e m a n n (g. 1933) . Schl ier 
j e dalje p r o u č a v a o p r o b l e m . R e z u l t a t njegova mar l j ivog r a d a i m a m o 
u z n a m e n i t o m k o m e n t a r u p o s l a n i c e E f e ž a n i m a . P r i p r a v l j a v a o ga j e za 
p r o t e s t a n t s k u kolekci ju, u kojoj je iz i šao g lasovi t i B u l t m a n n o v k o m e n t a r 
I v a n o v a evanđe l ja . N o k a k o j e Schl ier g . 1953. p r e š a o n a k a t o l i c i z a m , 
njegov je k o m e n t a r i z d a o k a t o l i č k i P a t m o s - V e r l a g g . 1957. ( 2 . izd. g . 
1962) . D j e l o i m a I m p r i m a t u r . B r a n i P a v l o v u a u t e n t i č n o s t p o s l a n i c e , 
a u njoj tek iz raža jn i g n o s t i č k i ut jecaj, n i p o š t o idejni. 
D a s e p o j a m C r k v e k a o K r i s t o v a Ti jela n e m o ž e r a z u m j e t i bez 
g n o z e , to je b i lo mišljenje i R. B u l t m a n n a (o. c, 2 9 8 - 3 0 0 ) I njegove škole. 
O d d r u g i h p r o t e s t a n a t a s p o m i n j e m n a m a već p o z n a t o g H . C o n z e l m a n n a 
1 Č e h a P o k o r n f a . " ^ N i j e m i s a o n a v e d e n i h p r o t e s t a n a t a d a j e P a v a o b io 
gnost ik . On pobi ja, vele, g n o s t i č k i p o j a m , služeći se tek g n o s t i č k i m Izra¬ 
z i m a , p r e d o d ž b a m a , k a t e g o r i j a m a . K o d e k s t r e m i s t a s tvar I p a k Iz laz i n a 
ovo d a j e g n o z a b a r d j e l o m i č n o I z v o r s a m o g p o j m a Tijela K r i s t o v a . T a k o 
k o d K a s e m a n n a I nek ih d r u g i h . 
«3 E. G. S E L W Y N , The First Epistle of St. Peter, L o n d o n 1 9 6 1 , 2 0 7 sL 3 2 3 - 3 2 5 . 
e < U s p . RBT, s. V. sotona, 1 2 2 5 - 1 2 2 8 . 
«5 H. C O N Z E L M A N N , Der Brief an die Epheser, NTD 3 ( 1 9 6 8 ) 5 6 — 9 1 ; i z d n n j e 
o d g . 1 9 7 6 . b e z p r e r a d e s i s t o m l i r i v o m g n o s t i č k o m e g z c g e z o m . — P . P O K O R N Y , Der 
Epheserbrief und die Gnosis, B e r l i n 1 9 6 5 . 
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N j i h j e z a v e l a p o v i j e s n a m e t o d a koju s m o n a z v a l i motivgeschichtlich 
i već pri je k r i t i z i r a l i . M n o g i svoja p r o u č a v a n j a po toj m e t o d i teško svode 
n a p r a v u mjeru, n a r o č i t o o n i z a koje p r a v i i z v o r k r š ć a n s t v a , n a d n a r a v n a 
objava, j e d v a p o s t o j i . U n a t o č t o m e z n a t a n s e broj p r o t e s t a n t s k i h u č e n j a k a 
u novije vr i jeme o d v a ž n o p r o t i v i g n o s t i č k o m t u m a č e n j u K r i s t o v a Tijela 
u K o l i Ef: E. P e r c y ( 1 9 5 0 ) , E. Best ( 1 9 5 5 ) , C. C o l p e ( 1 9 6 1 ) , H. Heger¬ 
m a n n ( 1 9 6 1 ) , E . S c h w e i z e r ( 1 9 6 1 ) , H . S c h e n k e ( 1 9 6 2 ) . Ovaj daje svojem 
uvjerenju o d u š k a o v i m r i j eč ima: » T o z n a č i d a s e val ja o p r o s t i t i o d 
zan iml j i v ih t e z a H. S c h l i e r a i E. K ä s e m a n n a . O p r o š t a j , d o d u š e , nije lak, 
ali n a m ga n a š a e g z e g e t s k a i p o v j e s n i č k a savjest č ini o b v e z a t n i m . « " ' * 
U k a t o l i č k o m t a b o r u b i la su prije kojih d v a d e s e t g o d i n a d v a eks­
t r e m a : H. S c h l i e r za g n o s t i č k u p o z a d i n u u Ef i F . M u s s n e r o d l u č n o p r o t i v 
nje. M. Z e r w i c k j e t a d a i s p r a v n o p r i m i j e t i o da su S c h l i e r o v i i z v o d i »gran¬ 
des p a s s u s e x t r a v i a m « , vel iki k o r a c i s t r a n p u t i c o m u slučaju a k o j e 
g n o z a k a k v u on p r e t p o s t a v l j a u P a v l o v o j o k o l i n i b i la n e p o z n a t a ; u 
p r o t i v n o m slučaju Z e r w i c k j e d o p u s t i o m o g u ć n o s t g n o s t i č k o g utjecaja 
na P a v l a . " ' A već g . 1937. i z d a o je k a t o h k A. W i k e n h a u s e r s o l i d n u 
studi ju o m i s t i č k o m K r i s t o v u tijelu p r e m a P a v l u . O c r t a o j e t o č n o Schl ie-
rov i K ä s e m a n n o v stav i s m a t r a o da i s a m smije d o p u s t i t i isti utjecaj na 
P a v l a , ali ne idejni, već s a m o izražajni.*® Da je p r e d v i d i o novije pro¬ 
n a l a s k e z n a n s t v e n o g p r o u č a v a n j a g n o z e , b i o b i oprezni j i .*" 
T u j e , n a i m e , t e ž a k k r o n o l o š k i p r o b l e m . S k a k v o m s e j e g n o z o m 
m o g a o P a v a o s a s t a t i u svoje vr i jeme? Iz tog v r e m e n a n e m a g n o s t i č k i h 
i z v o r a . Schl ie r n a v o d i i z v o r e iz k a s n o g 2. stol jeća ili č a k iz t rećeg (komen¬ 
t a r 9 0 - 9 9 ) . S k o j i m p r a v o m ? Ta g n o z a se r a z n o l i k o razvi ja la, u ravno j 
liniji g lede n e k i h temel jn ih s t a v o v a , u š ir inu u na j raz l ič i t i j im s i s t e m i m a . 
G n o s t i č k a i a n t i g n o s t i č k a l i t e r a t u r a k a s n o g 2 . stol jeća nije k a d r a d a t i 
n a m s igurne i n f o r m a c i j e za P a v l o v o vr i jeme. P. P o k o r n y nije u nepri¬ 
lici, ali j e s m o m i k a d č i t a m o što o n piše . O n smješta p o s t a n a k posla¬ 
nice Ef (u z a d n j e m desetl jeću 1. s t . ! ? ) i što on u isto vr i jeme s m a t r a n a j ­
star i j im u g n o z i (str. 12. sl. 4 0 . s l . ) . Ti s tar i spisi bili bi Megale apophasis 
s i m o n o v a c a , Naasenska propovijed, Apocryphon lohannis i Poimandres. 
U č l a n k u što ga je kasni je i z d a o p r i z n a j e o p a s n o s t a r g u m e n t i r a n j a iz 
kasni j ih g n o s t i č k i h i z v o r a i s tog v i d i k a p o p u š t a m a l k o s v o m p r o t i v n i k u 
H e g e r m a n n u . ' * 
«« C i t i r a J. G N I L K A , Der Epheserhrief, Herder 1 9 7 1 , 3 8 , b . 3 . 
M . Z E R W I C K u recenzi j i S c h l i e r o v a k o m e n t a r a , Bihlica 1 9 6 1 , 9 9 . 
A. W I K E N H A U S E R , Die Kirche als der Leib Christi nach dem Apostel Pau­
lus, M ü n s t e r i . W. 1 9 3 7 , 2 3 2 — 2 4 0 . 
«9 K a k o j e s u npr. W. G O O S S E N S , L'Eglise Corps du Christ d'après saint Paul, 
G a b a l d a 1 9 4 9 , 90 — 9 8 ; P. B E N O I T , Leib, Haupt und Pleroma in den Gefangenschafts-
briefen (iz f r a n c . ) u Exegese und Theologie, P a t m o s 1 9 6 5 , 2 4 6 — 2 4 8 ; J. G N I L K A , o. 
c . 3 3 — 4 5 . 
'« P. P O K O R N Y , Epheserhrief und gnostische Mysterien, ZNW 1 9 6 2 , 191 sl. 
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P o v e z i v a n j e p o s l a n i c e Ef s g n o s t i c i z m o m 2. stoljeća o p r a v d a v a se 
t i m e što u t o m g n o s t i c i z m u i m a n a v o d n o starij ih elemenata. '^* U nekirn 
s p i s i m a t o m o ž e t a k o bit i , ali k a k o d o k a z a t i d a j e t a k a v stariji e lement 
b a š o n o što t r e b a š za svoju g n o s t i č k u egzegezu K r i s t o v a Tijela u Ef? 
M n o g i o d t ih »star i j ih« e l e m e n a t a t a k o s u p o g a n s k i d a b i si lno u z n e m i r i l i 
a u t o r a p o s l a n i c e Ef da je o nj ima č u o , a on ostaje t a k o s u p e r i o r n o m i r a n . 
I m a u S c h l i e r o v i m c i t a t i m a i b a n a l n i h e l e m e n a t a koji su p l o d n e z g r a p n o g 
g n o s t i č k o g m a š t a n j a , n e d o s t o j n o g P a v l o v e p a ž n j e . N e m o j m o , d a k l e , p r i č a t i 
k a k o je P a v a o s i l n o m p e n e t r a c i j o m u svoju i n t e l e k t u a l n u o k o l i n u dublje 
shvat io ta jnu C r k v e k a o Ti je la K r i s t o v a ! ' - D u b o k o j e u nju p r o d r o 
svjetlom K r i s t o v e objave i i n s p i r a c i j o m D u h a S v e t o g a . 
P a v l o v a v e z a s g n o s t i c i m a kasni j ih v r e m e n a zakl jučuje se još iz 
činjenice da je P a v a o t i m g n o s t i c i m a b io učitelj par excellence, »veliki 
P a v a o « , t a k o d a s u oni , k a k o s e i z r a z i o H . v . C a m p e n h a u s e n , bili » U l t r a -
p a u l i n e r « . " ' Ali je na o s n o v i te činjenice m n o g o vjerojatnije da su gnos¬ 
tici u z i m a l i od P a v l a , a ne P a v a o od njih. U g n o s t i č k i m k o n f u z i j a m a 
n e m a m n o g o logike. O n i usvajaju o n o P a v l o v o što s e n j ima sv ida, npr . 
naše d u h o v n o u s k r s n u ć e p r i krštenju, a ne m a r e za o n o što im se ne svida, 
k a o što j e naše b u d u ć e t jelesno u s k r s n u ć e . U k o l i k o s e P a v a o s luži i s tom 
t e r m i n o l o g i j o m k a o oni , sva je p r i l i k a da je to P a v l o v o , a ne p o s u d e n o 
od g n o s t i k a koji su p i sa l i s to g o d i n a kasnije ( P o k o r n y , ZNW 1962, 182. 
si.)-
No a k o je P a v a o n e o v i s a n o g n o s t i c i m a , je l i u njegovo d o b a po¬ 
stojalo nešto d r u g o što j e m o g l o ut jecat i na njegovu ideju C r k v e k a o 
K r i s t o v a Ti jela? M n o g i su uvjereni da je p o s t o j a l o , a najviše spomin ju 
s t o l c i z a m . Ne dvoje o s t o i č k o m utjecaju na P a v l a u p o s l a n i c a m a 1 K o r 
i R i m . U 1 K o r g o v o r je o u d o v i m a s r a z n i m funkc i jama u j e d n o m 
tijelu (12, 12-25), s o b z i r o m na C r k v u . P a v a o u r. 12. doda je » t a k o i 
K r i s t « , u C r k v i , d a k a k o , koja je j e d n a u K r i s t u . P r e m a r . 13. D u h Svet i 
je p r i n c i p j e d i n s t v a : » T a u j e d n o m D u h u svi smo u j e d n o tijelo krš teni . . . 
i svi s m o j e d n i m D u h o m n a p o j e n i . « Z a k l j u č a k je o v a j : »A vi ste tijelo 
K r i s t o v o , i , p o j e d i n a č n o , u d o v i « (r. 2 7 ) , a n a s t a v a k je o r a z n i m funk¬ 
c i jama u d o v a (r. 2 8 - 3 0 ; u s p . 14-26) . S l i č n o piše P a v a o u R i m 12, 4 . 5 : 
» K a o š to, n a i m e , u j e d n o m tijelu i m a m o m n o g o u d o v a , a svi u d o v i 
n e m a j u isto djelovanje, t a k o s m o i m i , m n o g i , j e d n o tijelo u K r i s t u , a 
p o j e d i n c i u d o v i j e d a n d r u g o m u . « 
" P O K O R N Y t o i s t i č e na jv i še g l e d e Naasenske propovijedi i h e r m e t i s t i č k o g 
t r a k t a t a Poimandres. N e k j e ovaj r e d i g i r a n n a i z m a k u 2 . s t o l j e ć a , j e z g r a m u j e 
i p a k iz d o b a P i l o n a Al. (ZNW 1 9 6 2 , 1 7 4 s i . ; i s t i . Der soziale Hintergrund der Gnosis, 
T R O E G E R 7 7 s l . ) . N o z a r nije v jerojatni je d a j e r e d a k t o r Poimandresa c r p a o i z p i l o n a , 
koji se u n j e g o v o vr i jeme m n o g o č i t a o ? 
" T a k o S C H L I E R k a k o o njemu p iše J . L E V I E u ocjeni n jegova k o m e n t a r a 
(NRT 1 9 5 9 , 8 5 8 ) . 
^ 3 H . - F. W E I S S , Paulus und die Häretiker. Zum Paulusverständnis in der 
Gnosis, E L T E . S T F R 1 1 7 sl. 123 (b. 2 3 ) , 125 (b. 3 1 ) . 
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u t i m r e č e n i c a m a n e š t o jest s t o i č k o : ideja z a j e d n i š t v a ljudi, koji 
s u s t v o r e n i j e d n i z a d r u g e . K o m e n t a t o r i n a m n a v o d e m n o g o s to ičk ih 
t e k s t o v a i s t o i č k u u s p o r e d b u s n a š i m t je lesnim o r g a n i z m o m . " * I p a k i 
nek i b rani te l j i g n o s t i č k o g utjecaja n a P a v l o v p o j a m K r i s t o v a Tijela 
t v r d e da je s to ičk i e l e m e n t i u 1 K o r i u R i m s e k u n d a r a n , a da je p r i m a r n o 
o n o što o d g o v a r a » g n o s t i č k o m « p o j m o v a n j u : z a j e d n i c a k a o K r i s t o v o 
ti jelo, koju s t v a r a K r i s t , a ne u d o v i u k o l i k o se ujedinjuju, K r i s t , koji je 
već pri je z a j e d n i c e i koji je n a d n jom."" To je o n o , k a ž u , što u K o l i Ef 
p o t p u n o d o m i n i r a . 
N e k a d o m i n i r a ! I p a k ne valja s m a n j i v a t i što je s t o i č k o u 1 K o r i R i m . 
S t o i č k a je ideologi ja b i la na jraš i reni ja u P a v l o v o d o b a . Bro jn i su d e k l a -
m a t o r i o njoj d e k l a m i r a l i , če te c i n i k a p u n i l e n j o m e uši l jud ima po tr¬ 
g o v i m a i u l i c a m a . I P a v a o je m o r a o često o njoj čut i . A što k o d njega 
nije s t o i č k o , m o g a o j e svoj im p r o n i c a v i m r a z u m o m l a k o izvest i i z svoje 
teologi je : da je K r i s t k a o Sin Božji prije C r k v e , i da je njoj i zvor svake 
mi los t i , da jo j daje te r a s t e ( u s p . 1 K o r 3, 6-9; Ef 2, 2 1 ; 4, 15; K o l 1, 6.10; 
2, 19), i z g r a đ u j e se (1 K o r 3, 9 .10.12; 14, 4; Ef 2, 2 1 ; 4, 12.29; K o l 2, 7 ) . 
K a k o j e već u S Z d o m a ć a p r e d o d ž b a n a r o d a kao Božjeg n a s a d a . Božje 
g r a đ e v i n e . B o g a koji j e pri je n a r o d a , a n a r o d u sve, od k o g a i m a n a r o d 
svoj p o s t a n a k i svaki svoj n a p r e d a k ! Č e m u t r a ž i t i u g n o z i p o d r i j e t l o 
ideje C r k v e k a o K r i s t o v a ti jela? 
E v o j o š j e d a n h e r m e n e u t i č k i p r i n c i p ! R . S c h n a c k e n b u r g s e s laže s a 
S c h l i e r o m da u r a z u m i j e v a n j u p o j m a K r i s t o v a Tijela ne smi jemo iskriviti 
pov i je snu p o v e z a n o s t p a r a l e l a m a i z s t o i c i z m a k a d s u one i p a k d r u g a m o 
usmjerene, ni p a r a l e l a m a iz Biblije z a t o j e r su n a m a p r i s t u p a č n i j e i lakše ."" 
O d g o v a r a m g lede s t o i c i z m a d a p a r a l e l e m o g u bi t i k o r i s n e i k a d s e n e 
s lažu u sv im d e t a l j i m a . A g lede p a r a l e l a iz Biblije v e l i m da ih ne n a v o d i m 
s a m o z a t o j e r su m e n i p r i s t u p a č n i j e i lakše, nego i o s o b i t o z a t o j e r su 
P a v l u b i le t a k v e . 
Pregled tekstova s obzirom na gnozu. T u m a č i p o s l a n i c a K o l i Ef 
k o n s t a t i r a j u p a m e t n o d a g n o s t i č k i h i z v o r a i z P a v l o v i h v r e m e n a n e m a , i 
d a s toga p r e s u d n o v a ž n u u l o g u igraju s a m i P a v l o v i t e k s t o v i . D a k l e egze-
geza t e k s t o v a ! U z m i m o najpri je K o l 1 , 18! » O n j e g lava Tijela, C r k v e « , 
n a i m e K r i s t , »u k o j e m u je sve s t v o r e n o , s t v o r e n o po n jemu i za njega, 
u k o j e m u stoji sve« (r. 16 .17) . K o r i n ć a n i m a je p i s a o P a v a o : »Vi ste tijelo 
N p r . S E N E K A , De ira 2, 3 1 , 7; Ep. 92, 3 0 : 9 5 , 5 2 ; De clem. 1, 5, 1; 2, 2, 1 
itd. U s p . ThWhNT 7, 1 0 3 5 — 1 0 3 9 ; H. S C H L I E R , Corpus Christi, RAC 3 ( 1 9 5 5 ) 
4 3 9 - 4 4 4 . 
" H. C O N Z E L M A N N , o. c . 249 sl., osobito R. B U L T M A N N , o. c . 3 1 1 . 
R . S C H N A C K E N B U R G u ocjeni S c h l i e r o v a k o m e n t a r a , B Z 1 9 5 9 , 3 1 1 . 
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K r i s t o v o « ( I , 12, 2 7 ) . K a ž u d a j e u p o z a d i n i P a v l o v e koncepc i je k o z m o s 
k a o tijelo b o g a P r a č o v j e k a , koji j e b o g svijeta ( W e l t g o t t ) . " ' T e š k o shvatlji­
vo za one koji s m a t r a j u b i t n i m u g n o z i k o z m o l o š k i d u a l i z a m : s j e d n e 
s t r a n e b o ž a n s t v o , a s d ruge k o s m o s , » p u n i n a z l o ć e « {CH 6, 4; u s p . 13, 1). 
H . M . S c h e n k e n a m p o m a ž e u n e p r i l i c i veleći d a j e ideja P r a č o v j e k a k a o 
s v e m i r s k o g b o g a iz n e k e p o s e b n e g n o z e u kojoj je j a č a ideja e m a n a c i j e 
nego s t rogog d u a h z m a (a . c , T r o e g e r 2 2 2 ; u s p . C . C o l p e , 130, b . 3 ) . O n 
n a m c i t i ra g n o s t i č k e spise Pistis sophia (iz 3. st.) i Ev. Egipćana (iz 2. s t . ) . 
D r u g i n a m serviraju i z i r a n i z m a k o z m i č k o g b o g a s d i v o v s k i m ti jelom 
( u s p . t e k s t o v e k o d 'Wikenhausera , o . c , 2 3 3 ) . 
Ali eto o p e t t e š k o ć e na koju s m o već više p u t a nalet je l i : taj nes igurni 
skok od P a v l a u d r u g o i t r e ć e stoljeće po K r . ! I j o š j e d a n o p a s a n skok, 
iz g n o s t i č k e k o z m o l o g i j e u P a v l o v u eklez iologi ju ! N e k i se dive P a v l u 
šro je u m i o i skor is t i t i za k r š ć a n s t v o sve k u l t u r e svog v r e m e n a (usp . 
S c h n a c k e n b u r g , 1 . c ) . A je l i b i l a g n o z a p r i z n a t a » k u l t u r a « u P a v l o v o 
vri jeme? U s i s t e m i m a 2. st. č i t a m o , i s t ina, lijepe g n o s t i č k e p jesme, ali 
uz to m n o g o što nije p r i v l a č i v o . A p r i s t a š e g n o s t i č k e i n t e r p r e t a c i j e po¬ 
s l a n i c a K o l i E f c i t i ra ju n a m b a š t a k v e č u d n e g n o s t i č k e p r e d o d ž b e . I k a t o ­
lik G. 2 i e n e r n a l a z i u K o l z a č u d o vel iko obilje g n o s t i č k i h m o t i v a , i t v r d i 
da se p r e d o d ž b a s v e m i r a k a o P r a č o v j e k o v a tijela k r i s t i j a n i z i r a l a u k o l i k o se 
K r i s t n a z v a o g l a v o m tog tijela."^ I p a k d o b r o k a ž e d a nije svemir K r i s t o v o 
tijelo, već C r k v a . K a k v a g o d ident i f ikac i ja K r i s t a s a s v e m i r o m p o s v e 
je i skl jučena iz P a v l o v e a r g u m e n t a c i j e ; a da je b a r p r e d m e t p o l e m i k e s 
g n o - t i c i m a , t o nije d o k a z a n o . J . D u p o n t i P . B e n o i t p r e t p o s t a v l j a j u s to ič­
k i utjecaj b e z p o l e m i k e s P a v l o v e s t r a n e . B e n o i t i p a k ne m o ž e p o s t i ć i m o j 
p i s t a n a k k a d k a ž e da je geni jalni P a v a o s tvor io svoju n a u k u o K r i s t o v u 
Tijelu p o m o ć u najrazl ič i t i j ih p r e d o d ž b i i z r a z n o l i k i h d u h o v n i h strujanja, 
sr.d j e d n i m , s a d d r u g i m p o v o d o m , s lučajno I p o l e m i k o m . N i k a k o n e osje-
ćr.m m o z a i k u d i v n o j P a v l o v o j zamisli.'^® 
Schl ier o p a ž a neš to iz g n o z e o s o b i t o u i z r a z u i p o j m u punine 
(pleroma) u o v i m t e k s t o v i m a : K o l 1, 19; 2, 9 si.; Ef 1, 22 si.; 3, 19; 4, 
12.13. On t v r d i da i z r a z pleroma i m a tu n e k o speci f ično i j e d i n s t v e n o 
z n a č e n j e , d a j e g o t o v o t e r m i n u s t e c h n i c u s (str. 9 7 ) . S p e c i f i č n o bi lo b i o v o : 
K r i s t k a o stan plerome, o n d a ideja potpune plerome, koje m o ž e m o p o s t a t i 
zajedničari, u koju dospijevamo, u koju se v o d i m o , koje se napunjamo, 
u p u n i n i i po p u n i n i , u koju se i svemir po C r k v i u v o d i . Schl ier ne n a l a z i 
nigdje neš to s l ično o s i m u g n o z i , a p a r a l e l e c i t i ra s a m o iz Oda Salomo-
H. C O N Z E L M A N N , o. c, NDT 3 ( 1 9 6 8 ) 7 7 . 
G. Z l E N E R , Die Sicherung der rechten Lehre. Formen der Auseinandersetzung 
mil der Irrlehre in neutestamentlicher Zeit, u Gestalt und Anspruch des Neuen Testa­
ments, E c h t e r — V e r l a g 1 9 6 9 , 3 0 2 — 3 0 4 . 
P. B E N O l T , Leih, Haupt und Pleroma in den Gefangenschaftsbriefen u Exe­
gese und Theologie, P a t m o s 1 9 6 5 , 2 7 9 . 
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novih. N i j e u p r i l o g S c h l i e r u što drug i s t ručnjac i p r e k o njegova i z v o d a 
l a k o p r e l a z e , od njega se o p r a š t a j u , o s p o r a v a j u mu da je pleroma j e d i n s t v e n 
p o j a m , i z r a z g o t o v o t e r m i n u s technicus .®" Ode Salomonove su n a s t a l e u 
2. st., a bi le su v e o m a u v a ž e n e i s t o m u t r e ć e m ; k a k o m o g u bi t i izvor 
P a v l u ? S p o r n o je p i t a n j e u k o j e m su s tupnju Ode g n o s t i č k e i k a k o valja 
p r o s u d i t i n j ihovu v e z u s g n o s t i k o m V a l e n t i n o m . Ovaj je u nekoj mjeri 
o v i s a n o P a v l u , a n i k a k o , r a z u m i j e se, P a v a o o V a l e n t i n u . V a l e n t i n o v i m 
s l j edbenic ima pleroma j e p o s t a o t e r m i n u s t e c h n i c u s za b o ž a n s k u dimen¬ 
ziju. Da je već u K o l o s a m a u P a v l o v o vr i jeme bi lo g n o s t i k a k o j i m a je 
K r i s t b i o j e d a n od e o n a (aiones), a i m a o m e d u n j ima tek d io b o ž a n s t v a , 
P a v a o t o n e b i p r o p u s t i o b e z i z r i č n e i s t roge c e n z u r e ( u s p . K o l 2 , 9 ) . 
I k a d b i s m o p r i s t a l i uz o n o n e k a d p r i l i č n o r a š i r e n o t u m a č e n j e Ef 1 , 23 
d a C r k v a dopunja K r i s t a , smjesta b i s m o zani jeka l i d a t a k v a P a v l o v a 
m i s a o i m a b i l o koju v e z u s o n i m g n o s t i č k i m s h v a ć a n j e m p r e m a ko jemu 
P r a č o v j e k Spas i te l j i s t o m o n d a o s t v a r i u sebi puninu k a d izbavi i sa 
s o b o m sjedini iz s v a k o g čovjeka njegov b o ž a n s k i pneuma. 
T i m e z a v r š a v a m . D a moj č l a n a k n e b i b i o p r e d u g , n e u p u š t a m s e u 
n e k e m a n j e v a ž n e p r o b l e m e P a v l o v e ov i snos t i o g n o z i ( E f 4, 8—10, 5, 14. 
3 2 ) . A najviše ž a l i m što u p o g l e d u p o z i t i v n e egzegeze d u b o k i h P a v l o v i h 
i z r e k a m o r a m svoj im č i t a o c i m a p r e p u s t i t i d a čitaju k o m e n t a r e i monogra¬ 
fije, koj ih, h v a l a B o g u , ne m a n j k a n i m e đ u k a t o l i c i m a . ® * 
S » U s p . G . D E L L I N G , T h W b N T 6 , 3 0 2 . 
81 G l e d e n a u k e o m i s t i č n o m K r i s t u , u kojoj su n e k i vidjeli na jv i še g n o s t i č k i h 
e l e m e n a t a , n a v o d i m o s i m v e ć n a v e d e n i h d je la o s o b i t o e n c i k l i k u Pi ja X I I . D e mystico 
lesu Christi corpore, AAS 1 9 4 3 , 1 9 3 — 2 4 8 i I. R O G I Ć , Inkorporacija svećenika u Kri­
stovo otajstveno Tijelo, Đ a k o v o 1 9 6 6 ( b e z d i skus i je o g n o z i ) . 
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G N O S I S I M N E U E N T E S T A M E N T , 
Z U M A L I N D E N P A U L U S B R I E F E N 
Zusammenfassung 
Der Verfasser gibt uns zuerst einen gedrängten Überbl ick über die Ent-
wicklung der Gnosisforschung seit Ha rnack , Bousset u n d Reitzenstein, u n d 
seit dem Eingriff von H a n s J o n a s . Er kritisiert die motivgeschichtliche Methode, 
aber auch die von H. J o n a s . Im grossen und ganzen stimmt er den neueren 
Fachmännern bei, über den Ort und die Zeit der Entstehung der Gnosis , über 
den Begriff des Erlösten Erlösers usw. Die Meinung einiger protestantischer 
Gelehrten, daß die Gnostiker ziemlich spät, vielleicht erst in der zweiten 
Hälfte des 2. Jhs , sich von der Kirche getrennt haben, scheint ihm der neu-
testamentlichen und der ältesten patristischen Bekämpfung zu widersprechen. 
Die Vorwürfe der Kirchenväter betreffs der Unzucht gewißer Gnostiker dürfen 
nicht verallgemeinert , nicht mißverstanden, aber auch nicht einfach als furor 
haereticus abgelehnt werden. 
Was Paulus betrifft, erklärt sich der Verfasser gegen den Pangnostizismus 
des W. Schmithals, folgt aber gern einigen seinen hermeneutischen Vorschlägen. 
Er behandelt eingehend das Problem der Korintherbriefe, die Beziehungen der 
Gnosis zur paulinischen Christologie, speziell des Kolosser — und des 
Epheserbriefes, ganz besonders die angebliche Abhängigkei t , nur terminologische 
oder sogar begriffliche, des Leib-Chris t i -Gedankens von der Gnosis . Hier in 
glaubt er sich mit H . — M . Schenke verpflichtet, von E. Käsemann und H. 
Schlier Abschied zu nehmen, ohne die sonstigen Vorzüge des Kommenta r s H. 
Schliers zum Epheserhrief herabzuwürdigen. 
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